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I Fábrica de Mosáicos bidráuíicos nsás aRíigns
*' ¿e Andalucía y de ^.ayor exportaddíi
IS fi 1/08 ÜQnsiim&s en'f^l penado,
«níelleM, cÉlMád y col<>dd4 _ ¡ ■ 
flS p 6ddSnvMa¥t|uea^ci5 ^  Í8 b 
“Mbrica: Puerto. 2.—IV;AL/-.a3A.
T i t l le r  d e  ' v e l o M i é ^ i ^ ^
de A n to n io  G a rd a  M órafes, P a se o  de la  P a ro la
Se confacdonan toda clase de banderas para buques ds guerra y Meíe^it^s.
, -  Isentido de la palabra; pero todo e s to j
Báldpsas de §ÍtO:y bajo relieve para orRa»íe»íi«* |  será en España?-
oWéíof d ' P id # f  d^bíá baber sido con ppsteriprb
“  I d a d ^ iá  festátiración, c o m M m  fen parte 
'd # É f i# 'É "^ e f iG d a t^  que epi-|
pe^ó ep 1868;y terminó árén ipeza 
1875; tnás pdra ello precísaba que los Ube  ̂|
Irales de egaQoJ^qran diq fuste que!
ios de antaño; %diá"^qñe 'no .salvo I
contad^ exGepdtisfeg;"‘íd saeede, -m í lleva I
trazasde sucede?:, , , ,r ,u, ^ % fi-vR^wtm
" # 0i^d6^sl‘ ^ibét^alés' 'd e : aliqrá pq. ;l9 | s S S -
fUerandepacotilía, si fueran tan eñtero^ «El Sr.. PRESípENTE: jGoiÍ¡tinaacI<^^^^ 
résuéiíos comó los de otros tiempos, ¿qiiiprj|jjgij.^ig ggg|.j»g {̂^̂ proyoetb ás iay sobre su*.
^  . . .-d:uda de que marcbaríasbps con baso firtneJpj^ióti^^l i^uesjodéCbnsum^^^
Es ittdudablé qpe el senOr L>anaiejas, en marcfiáy coníá bándei^de?píegadá| Tíétie lá palabra pí??a g’üslouea
el discurso que pronunció ha pocos días en p|.Qg|.egQ5 Lograrían^
Madrid, con motivo de^ la^inauguracíón dudanjqs, imponerse, y su fuerza moral y  
del CirfuJo de la Juventud Libera^ ‘respire j^aterial subiría de .punto al,contar
eficaz apóyd de la opinión l ib e r a L ^
¿qué aarios obstá^os tradi
l^el Extracto ef icisl ds, lu sesión celebrada en 
si '■‘̂ liíia.do'el dis 1 del -actual, reprociiKámoa 
eTínadéhíe qu8 sigue, eú el que se matíiíífeata 
actitud de fe iá. îoria republicana: e.u
oof la herida. , ,
 ̂Después dé hacer hiricaple, en di concep­
to de que <;nQ8 haliamos en tiempo dé las 
nBécLQtoité.s, y de 'que su firmé propositó 
es aüe venga el de las afírmuctoñés, rne- 
dlaate el cumplimiento de su programa po­
lítico», dolióse de que en su empresa le j a  - 
tase el calor de los que predicaren con él. 
Y á  reglón seguido pregunto: «¿babeis 
BOf Quépasa esto?» La contestación, q 
díó á lá prcgnnta no pudo m á s ^ l  
tíea: «Por qué; en España
El Sr. LABRA: Señoreé Séfiádorés, solicito 
la atención de la Gámara' por poco tiempo, JKIo 
íetigo él propósito de íriterveUif 'Eerianiéi^^  ̂
la cuestión fundasiánta! qué aquí sé aéBa|é. 
Tampocohe ási entrar en loa pfqbiétnSé'que
' ' R . O - S . ® i  «
9: 1^2 y-8®‘ y  .l¡2B?»»p_sgn5fS^©s
M¿ñané prS^níará DORA un Gehcuraqde.b^a nsistno prograUia que ejécütó;aijte los reyes ds España en el
 ̂ vistiéndo lili magnifico traje de iiices
0^’reCé^jiUjnqlbi^ que;Séfl«Íarlá':: a^'pa»
cb^prujusíq repreieutíiclófl que -he la- 
bto;v.-.ís!é .diééh; mía cpnipa.Serosr, que se asocian 
|á m i s p á l a b s  áa, Lo Cclebrp grandemen» 
i;tê  H&j ĵqipííeíS.étí nombre ¿e: todos, ;: -íí?;
Creo que he moles  ̂ poco á loa Srea. Se* 
úá(feres, ̂  téugó por cierto qué seeatéRdeirá' 
de qué súéiíé, ñoaotrós después, dé jnls deda* 
racioneg, votaremos el prpyecío que so discute,
>î n AÁ- «fVtt ' í̂ aa?íí'íü'rj/'l'do xr ' Váá/*rtjr»5fxti.
to sucediera, ,
clónales podrían oponersejH ue los mera- han pivoteado stóVe'  déréchb \.aún apreciando sus defIctehclás; y  recomen
les no se limitaran, ünpf:vez qn ei ppoqr, “ f constitucional, orden parlamentario'y (teréfchopando el modo y msnérá'dé̂ ^^̂  
desempénaS’ él y desáiraaO pápel |  pgq î  ̂ eg, relación coa ía economfe  ̂y lé díhú ĵ flqdeii, para qué lé ley proyéctaag sea üha’
dé figuras S iirm ^ente décorátlvas? |mica de ios partidos; raaierí^s Imporísníes que obra qaa satlsfága á todos. Afjtrmstnéa y «p?* 
n i  Ias>S»Í¿S dé la Hisforíaejamás des-lson hoy objete de lá:̂  elucubrapiqnes dq^los ¡teaemóa esta cohditeta, en primer. por
efeméfidéSj.y en. j  que sq | íraíadlsías de dc-rechii rúblico,. y que réauueq^  ̂ de nuestros^princip}ps;,e^^ pql
ífen á ^ éstra  historia cpníempofáneaj te, fi los que somtss ü n iiOcó aficiQhaHí^^ é̂ r̂ l̂ honor nuestra bandera; y después, pq?^ei ' -, ' :- I-' í A on if.-ia fseinaif ■ ” . . .fíia rs^ iiie n ' â <̂ ra eri ía áel 29 de 1 tos estudios, nos strí̂  ioi de módéesp^c^L 1;̂  | con este_reaHzamos Un acío biie ;ccrréspoáde ó, - lijarse quien  ̂qm^ra. c-n. a , ;gp tevañte á e*te. ' y aüemfiS de- de ser, no sósopropa-.
:)» / " Ííe n 7 ¿ ¡ ll¥ a d A T s te n  ahora ios mismos,!*» ^  ^
' -rar̂ Reró I rra, bortao tebarbarlfe y la incultura, eí esivlfe* 
I cimiento y la miseria; dediqúese á aorender 
i ^  . . V . y  ; -iquien^ea ignorante, y á  ensenar quienposea
i » . . í . . . . IcoRotímiéntofe'; dispónganse á írabéjir todos
.^Hírtebservádo usted. ía .c^a  dsidon Vale-Í*®* brazos üíiícs, y á proporcionar trebejo
\  ̂ 1 |quienes colocan su dinero á enónne ‘ usu;a;
 ̂ ayitf, £?. Kpy no me he fijado. í frecuéntese te comuníCaGlón entre los’ d6!!í
- ^  Vírtéfi vteísr 1, j  bia y los de !a capital' y  entre los de !a espitel
■ I y los dél pueblo: copión unos iy otros !c fcüísio,
•--•La vérdWéh qué no Valían Í3 pena fáptas| y' estirpeia lo maio. y éntonees habremos d.í-ído 
eUírévlsjás p^á osó, ■ , J  un resuelto paso en un .camino, que, desgreda*
—¿Lo dice Vsted 'damente, desde largo .tiempo, no nos' UesTsos
Nórlo dfgópor otros,., por los úue ustedH^ddiáo á recorrer; y que es, en tni sentir; la
ssbé,;. 
-iA hf
I Unica jornada redentora: la marcha resiislta 
' por la senda del Progreso.
. ■ José Murciano íMoreno.
—Dicen qué Sá’ocliez .Teca es, wey  ̂ .
—[Gá! {Es détnafilsdo listó para eso!
-*-Pac3 habiab'áni dé que tendría la cartera 
de Hacienda.
■ ■ '¿Y'Maésíre?.
■ —La de Qraqá y Jiistids.
PUés delspuéé de los dfseursos de Cansíes
Eu efecioj'.hay en Es- 
liberales quqno ío ;?on,. piíés 
f ^ á n  otro séríá el cantar ̂  Iqs espa*
Vfuia módéíllaVjiué yo, pflte habliisí^?é:e#e hembrob da dé Rpmérd cla-
........ y  con —iru-a ucauuca u« ,ua uc
hi? pafíidüs,' carezco jbiannü que ea un detech© y uU deber da ésta ¡as debgn’dWDédirse de'^tía eioér 
fpérsonaimente, por clrctmsí8nctespúrtíeutnr|$ít;^^ l̂ -̂®fí®^^sp^ l̂icans. (M/y S i e n , "" * « •:
' dcíte; autoridad guSicientév Hablo sqUf;
que ppr- mí propio de^eo (que dé otro modo 
11 hubiera jiRiitado á voíár); por énCargo dé; * " 
compañéros Iqs Senadores de te minoíia jépiP 
Ajter se envíafónlos siguiéníes tele2ránias:i;blfcana de está Cámara^ y me levanté pMS
3 Y así, y en oíros térmiims mucho máa gra- 
I ve», comentaban los .abuelos de !a ’ Patria. £í 
mQmeíitepÓiíííco...
I  FABiAíí yn>AU. -
;''f̂ gsajĝ gagiggaaa8!mfli«saKaB¿̂  ,
.:Bn;OtfpS tiein^ujv^uan .  ̂ Di‘‘|precisa, que determine perfsctanisRíé tiu
Ih que fue destronada . * -üi i
ení^S, había que creer en a -1 - ^  ’ .j:  ̂ ‘ v?í ^í: Los;#ésiaacíS3;osdsban
’ ^ **1 '-'; '■'■■•■ • ' .1’ Nosotros venhnds fi. vótertel próvécíó dí í0í5;deMYÎ â ; día^deSsn FfrnsndG. '
losli-l . [loy que 86: ha preaentedó; te /̂anioi á voíád: Oten á Cunalejaaespreegrsa conaíTogancip,
r ^  efércíala r<̂ gia pre-l minoviq îspuwín o^sp(M 4a^M «^ ; c ^ 'r fm S c ^ S ^ rñ iJ n S  J e ^ u e s te o '^ tf  S i d o r í  í iS S íñ K te ^ í e S  Agua purgnll^^ náter^, t tolerada por
derpor Iapers0ha^^._^^_^2®í5ilj iivrlm ^ 'íp̂  ̂ dafiaMivo., Vetamos en orO de eMé orov̂ ^̂ ^̂  ̂ dé su resolución firtee de 1̂ ? b^tómsgos mfs de
1Ó8 llamados obstáculos tradicionales, con , 
los que tropezaban consíái#m epte l  h 1 a
S s ,  notólo pata ser llamados al po^ | l f d l ? I l ^ S r
I mayer parte 
emiherdéméhté politicp.
Él proyecto qué sé debate tíene
ffogatiya, sino para de?¡árrol!ar üiiprogra 
na polítieo cuando,por excepción y circurís
taflQiSlmente, eran ilamadós. ; , 1
pero, con posterioridad al d e |tro n ^ le n ’ | £ Pedip ArRte«a*
to deíáabel ÍI, ¿quién vs a creer fo rp ia i^ n -1 Entusiasmado todo Málaga epteude su ga*, aspecíbé: es de im' aspecto, póMtíco-sGclal; tie- 
íéenla existencia de esos. mtsmoS noble y valieuteaeulacióhsebie Aguas neunyáter económico yflflandérp, y porüiü-
culoS:llati^Q^trádiciqna¡es? Torneros. en áte una nota circuns-;
NO' 'riegárémbs .te s ,: intrigas de c ^ á e te r ; ? |;a^iál.de suporlonnont^ . j
Dáláfinú^é es posible se vayan i^i^endo; ¿  ' ‘ Con sere^taa dos dííimas, cofisidemciones
contra los gobteínos liberales <5 que así ¿ e fE  f |  J  ^  nqsqíroq, lo que influye, te
i S l ' S o  esas intrigas,r¿tiensn por verr-' . ¥  l U f l  1  ^ p l l P I I  que determina ^ u n q  manera poderosa y  uecl-
' ^®V’ P i  r Uiva'nuestra actitud, fs su,.carácter político y
turaalgim punte de S8^ O T Z á j^ n l  _  El Centíp rcibuhiicana dej ^.Pdigr!te5 cqn* social; y en tal sentido vótárem^
táóttlos de otrostiernpps, la,sesión o r& ria , hoy! Eí'próyecto sofeido á la éónsideraGión de
obligaron á Prim, á Olozpga, a t^ iz  ^orr^? tesnuevedéla noche.. . ¡la Cániára, y en írgnee m d e  yng resorción
Ha, á Calvo Asérisip, á Joaquín Aguirre, tí.; ' g, sgerétari®, FS:VÍ/ho. . | della!tíva,;ea un pmyectO'qüe respende. no uó*
Uano y Persl y otí'bs teutos ilustres pro-j :* : |lo, éomo 8e hadicho, áttn compromi8oGobieí:-
ffrp«i<ít«it ó lÍHpra'es de antaño á retirarse l ¿  I tío, sino á una^agpírkclón del partido república^
fl fflbrtíe Ávenilno para ponerse desdeí . |„g  .|^g
''‘̂’SíS^aÚHVflc fli habla con los eéflerales ̂  sinceramente, debo decir que, el proyeqfó de
aqtíJms á C^SnaHéS y  Por disposición dél Présidénte .se gónyoca fil abolición de su sUstitücfón ntásqrtaW aH sWo desterrados a v ,m w ^ ^  un comprómteo
con Iqs marinos áe te e s ^  Befaicrdteariá que se ha de celebrar hoy do-{ tradicional del liberalismo y de teda la domo
necia andada en G J d i ^ ^ ^ n q ^ ^ r  ^  ^ de ju n ijá  .tes ocho |e .te  noché. «U ««
tnancomunadamente te obra *̂ 2̂311*̂  áoidclíte nodal, cané Aioíisó Béniíez número, 
tar lâ  libertad y el régi.meWyerdud|rÉte^te^^^ J pg,-a tratar de asuntos de interés. *_' 
constitucionales al grito dé jv^s^a España sa  ruegailaqiuntuáí asistehciai-ElSecreta* 
con honra!? ' . .
" Los liberales de antaño han desaparecido I * • .  j» s>
y hoy ̂ ólo tenemos, salvo contadas excep-s X h a tr u c t iv o  im r é v o  d e l
ciorieá,, liberales que, como dijo e l'señ ó ri d é c im o  M fietrito»
Canalejas, puede que respirando por la^he- | ¿jgpggfcjón del séfior Presidente se rué- 
fida, np lo son; liberales, eii^üna palabra, f g,g ¿ todos los señores socios asistan hoy aomfn 
dé paepíiila. . , í |o ,  5 del actual, fi las ocho V media deja no-
Fero es que lo que deplora el presidente! gl Iqcai gpdq!» Hoz,di, (Barrio :Hitehn):á 
del Consejo de ministros maldita la nove-: fe Jphía genera! ‘'ero nunca nasia ancra.naoiamosuega-dad niie ofrece núes hace va mucho tiempo cuentas y otros asunícs-El Secretarlo,/'rafl ^g ¿ „„ debate parlamentarlo comp procedi-
He vp̂  no« dolemos I ifi/sdoB/unea. , , ^¡miento para una solución pacifica, régulár .y
q4e.fes liberales ^  Se suplica ¡amás puntual ssístenclai puos se^¿gfigjtiya. Por todo eaío he dicho y repiídque!
M íd ^ e  espectáculo que ^ ‘ ^ ; j,a tratar de asoníoe Impórtenle?;. ¡ gi compromiso de phers os un «omprómiso tî á- *
España están dando esos liberales^qu^^^^ |didonaT de íoda ia í z q i « a  políH^^
tesón porque no sieníérj la libertaa o por- j ^ ',w fn i6 d  M ep ub licana -, y que comprende de tma manerá absoluta á to?
q tte w  saben enaltecerla y,arraigarla, en i losllberales de mi peísi á todos loa-demó*
nuestras costumbres y en nuestras leyes. . Para dar J á todos los republicanos. Este es e|
Desde qué se estableció el » h>..IIm w i» j S i d o ,  la f e á l j i L i t  prtyecío:¡|uéturró pacifico de los partidos, los liberales,
han, desfilado repetidas veces por el pcaeri.^^^ de esta ciudad, se'efectuará desde el día 
durañté el reinado de Alfonso XII, durante i gl del corriente mes, de Junio, ate*
íá regencia y en lo que va de reinado de î gg inclusive, en ios iQóates y hofas.^ue á 
Alfonso Xllf; pero ¿quiere decírsenosi qite ¿ continuación se s e ñ í^ : /  : ,
hah hecho de provecho, durante sus repe tí I primer distrito^ Círculo Repuhhcano, Salí? 
da>i ptítflnHflis 6ti 6Í noderí* f n^s 1, de ocho á diez de íamoche. ■aas estancias en ei poaer. «?, - Segundo distrito.—Círculo Reptibiícajio, Sa­
f io s  á fe que no han carecido ni> careceu ̂  oegmmu ^  diez de lá noche
de programas políticos. España |S ito .-G |rcu Io  Éepukicano, Sali-
 ̂ delí^ültímos números en la lista del prqgre- ¿  ̂ j ¿ ¿{gjj ¿g ia nociié. . i
"'̂ Jó yiCOnque los liberales se hubiesen preo- 1  , Qy^fig j^jatrito.—Círculo RepublieanOj A!on- 
cüoado ' '  continuaran preocupándose .sena- ¡ Benítez í, de siete fi diez de la noche.  ̂
m S  de reaú‘2 5  reformas democráíi- \ Qüjnto distrite.-CfrcuJo Jepubiieano, Salí*
D,e,yeníia. on¿te-|as laa tensiaclae de Espaifa'
:í03 y .algLtnos de’' 
elíqs., que ,h;ui oído áigo acerca, dé.ia cHtis 
ditereníeal ccnétiteclo,n2Íi«m de la Gran BreíataV’ penaa*
” batemelaneólicos en los buenoa tiempos en que f 
n^die úisctete sus fueros ni se impenía á £U?> cu ‘ 
prichos.
Y íuegq;:.iei.ijo8'.pa8|ilo8, mientrásdon J;?sé 1
éfte,áteáudyo.én ja;:piaza de los: Mímatenos yj .wmp-síTa>w&ríí%i  ̂ - ■ ■'■ ■" ■
arrpganíe;..di/lgís5e. á pie ;á Gobernación, losij' 
jépqrteros¿qíqn diálogos como tes sigüieníes;
'¿Pero ha visto usted, conde?
Es un purgante jnofisnsivo qû a no tiene rival,
erada áe España. En un periodo de setenta ú 
Qchentu años, cíianíai.vecéfi eí antiguo progre- 
siste®, los. partidos avanzados: monárquicos, la 
democracia, el partido republicano en todas sus 
manlfSstacíoriés ha hecho una declaración sobre 
este mntFte afirmado, gomo una exigenda 
primera dé "su programa, íá abolición'de tes, 
CoRSumos. Sin duda alguna esto‘Se ha liseho l 
de manera muy diversa, según los tiempos; se - 
ha hecho por la propaganda Ubre, constante y 
enérglcaf se ha hecho en los méetings\ se ha 
hecho en ja  revolución, se ha hecho en lóg pro­
gramas, en protéstas, en decretos... de toda
rrSh,-Ya:be;,Yis.ío,
: —Ése hótete-e. se ha vuelto loco. ::
iMire urted que amenazarnos de ese 
medo! ^
,.—¿Y para eso Je trajo Maura?
: 5 ^ t e . . .  -
■ ? —Ya nó quiera, per nupsíro pupilo;'' .
' '  qué qatere andar solo.
' .é íV iiueatra jafe ausente.de Madriél 
-rSiejite terúe io tiene detente y le. ve frun­
cir él éeño, sé íéjicaba toda la valentía.
Porque le sugesítesia.
—Ro,dfíguez San Pedro no pudo hacer má». 
—Dijo que le daríamos los votos nécesartes. 
—Y Cánatelas no los quiere. Se siente orgur 
lioso, .
r-jÁbtténp h’tea! . i
nueve años dé, priíióá pí eventiva;‘ causa^don- 
* de han figuradóv como defensores y i dejaron 
la defensa,, el liusíre criminalista Andadas, 
y los competentea hermanos Díaz de Escovar, 
quienes habían̂  Regado á’calificará.
>»éD.ic«n que ha dimitido Cortina.
—¿És verdadieso de la excedencia?
—Sí. Cobra tes dos tercios del sueldo. 
-T^Ypjiene para pagar el impuesto de Inqui­
linato.
c ró ^ e  tece tiempo se
El orador republicano se extiende, en ofrás 
considerádonea, que demussíran su compéiteh’ 
ciá y erudición en miitsrla económica-adteipte*; 
trativa, y termina diciendo: ^
En tal sentido,nosotros, enconífándonos aho­
ra este proyecto, que teniendo deficiendálí y 
dificultades y habiendo de íenerlas mayores én 
su planteamiento y en su desarrollo, necesitá 
de nuestro humilde apoyo, de nuestro esftísrsQ, 
Úe, nueátra irecomehdcdón, nós prestamos fi 
darlos con el mismo derecho que el que más 
derecho tenga, y pensarido que a! rsaHzsr y 
mu«íener. esta eoíiducía, reslteamos un ücto de 
Coiííérna nosotros Queremos Süohep
—'Sa ha vuelto un hombre terribje.
—Pero no logra que Iftiparcial te apoye. 
—Ni que t\ Herp¡;éÍQ no pubüque caricatu­
ras de actualidad,
ifi
porque q ere g
‘S ^ S - I i s s  lS ; áe áíéz dé le raaflaró, 4 cae, ! W í- como gobieraan desde h  oposidón todos 
*®“ ' “ ’’3 ;,v c (e % c ró id le ¿ d B la  noró^ fio?, partldoa iiOBfsdos y dignos de 
porque no quiero entrar
4r; jps paísps cultos, no tardaríamos t.
écél cábo de la calle. Éeroy ya-se ve,  ̂ a - -  -  — i , >
, :ha^e suceder eso si los llamados á reáll- ¡ tro de la —Lucí¡a.'!‘’ d- 4$ once de Ia|
r ^ ' ' ’ im aB toaácuatrod^Istsfdey de ocho4 d l e í ] ' “¿ ^ ‘¿.‘Hequefldó, si.señalar
- S é S S d f E s p a ñ a  e r tlb a  _ P ,  .,,„d . Serlo 0o„.in« abao-
: en que el partido liberal no co-tgg^ de once de la mañana á cuatro de individuos de la minoría
trespondecon los hechos á su denomina- 1 y ¿g gcjjg ¿ diez de la noche.  ̂ r ieDübiifahá Set S
v m O a  pena recordarla manera cómo Io^|^ Noveno di triío -P av ía 25^de de la , repubiicanu .. ------- -------------------- diez! digno y queilSisréo^^^
gOWúrnos llamados- libérales han perdido?mañana fi cuatro ác la tarde y de ocn^ a aiez, sfrdá/por una Impoeibliidad msferlal á causa
i B ñ j y j ü
"^éstiñiosuniente el tiempo, cuestión relt- í de la nací e 
^Elpsíí. íá cuestión eterna en este país tan | Décimo u«b.«o.
■ «abajado por el ultramontanlsmoV sigue to- ̂  úe la 
óa^a en tee: y quién sabe cuándo se resol-1 ' ””  ^ re 'í 
^Satisfactoriamente. En todas las nació-1 
i civilizadas funcionan escuelas laicas,! ^
éstablecido el matrimonio civil, los ce- i . ga^ngr ¡¡n proin- . ,
'̂ r̂ios són civiles ó secularizados y la I p̂ ,r %ttu dt eje*c’<’te no ú du modo comple- 
%tellgiosa es un hecho en todo el|íoiedige8tíóa.--MGaíiáUrteii.




f s x ü  x,i4a Bedeiínriay
halmenté su votó, me ha autorizado para hacer 
ftes declaración solemne; qué someto á te con­
sideración del Senadpi' ;
Aquí terminaría, sipo tneypareciese opertu^ 
. - j , , ' íio teceger algunas breves lúdicadonss que hí* 
“ '■'*''20 S e r  el SrT Presidente del Conselo de Mi- 
nistros al terminar su discurso.
Tal ea mi opinión, Sres. Senadores, y me
--¿Con que se nos suba á las barbas?'
—Ríanse ustedes. Hemos asistido esta tarde 
al segundo acto ds. la comedia,
_ -^¿Oé duécoteedis? I '■....... :', .•;
—De la , qué con vinieron .Méura y don José, 
untes de irse él primero á Fortuna.
—¿Pero qué dice usted?
—8í; hoinbre..','' No sea- inocente.y.‘ Las Im*̂ 
precaciones canaleiistaa cúenían'coate gpreba 
pión do áorr'Ántonio,
—No fantaseé...
—Es la pura verdad. CTiialejas no hacé' na 
da sin permiso.
—Entonces no se mueve la hoja’en el ai bol.» 
-^iwsinja voluntad de Maura.' ' -
Pocas, muy pocas Veces, se habrá trlbii- 
tado u5 Jurado por el acierto al dictar sut vere­
dicto, spisííísó níáS fránco, únúííimé~y merecido 
q‘4© el'otorgado por la opinión pública, á eses 
nobles ciudadanos que han resuéUo el nudo 
gordiano que ■Gonstituíá' te causa de Ato- 
zsinal ■
Creenios tener sobrruos motivos para dar 
icomó cosa segura que eí antiguo bandido y 
tecuesírador e! Raisuli, hoy bajá de Ardía y 
su región, pretende algo contrario á los inte­
reses de Espgñu, como Igualmente que sus 
trabajos se dtben á inírlgas é influencias dé 
persúnaiidades, no marroquíes, cuyos proyec­
tos con vistas á negocios no muy limpios acaso 
estorbara el esíáblecimlénto de la influencia 
española en todas las regiones comprendidas 
eníreTársger y Tetuán.
, Coincidiendo cOn la noticte do haber sido 
desémbáréádos ea la costa de Ardía veinti­
cinco caflónes para tel Raisuli, y con la pre­
sencia de santones agitadores en el mismo 
Tetuán y en las tribus de Beni Aros, Anghera> 
Bpni Horzttter y otras, el ex-bsndido ha envia­
do á todas las kábüas de la región una carta, 
sn ,1a que les invita fi que acudan al santuario 
de Múléy. Abdseten, para acordarla conducta
Csusa aníltíiluylana, fósil jurídico pbr la q««
muchos de tes T̂ t̂ecesúdíte. íléyabaii más dé s t e  zona de Tetuán.Sin. embargo de que se sabe que las trV&ua 
deHané Anghera y otras próximas á Ceuta 
nos edil adictas,basta el extremo de haber scor- 
dado »ia mandar represenlantes á la reunión 
cosivocada por el Raisuli, lu actitud dé éste i;o
Quedaron definitivamente hechos cargo de la
espinosa teres de defender á_ los 
letrados íaiL ptesfiÉtesoá como íqs señóres 
García ,Hi«o|ospv Kpsadó Bergón, Moníeró, 
Pérez del Rió y coaeHosyo, supliendo mi es­
casez de condiciones con laa excelentes dé tan 
notebles compsñerofi '
La causa era por el número de abultados la- 
g«ÍQ«, carga digna de ,uq camella Sití embar­
go, fué estudiada cóh'éranteíéñclóñ por éldig- 
no magistrado ponente señor Ponte.
E! presidente del tribunal, señor Lasala, hizo 
dos milagros: fCÓlo¿ai“fil todos eoíi la menor 
molestia posible; en tan reducido espacio, pues 
ao es la Audiencia un edificio digno de la quinta 
capitel de España, y pronunciar un magistral 
resúrnén, vérdadaró prodigio de memoria y co­
nocimientos jurídicos.
Los defensores comprendimos desde el pri­
mer momento, que s/« e/ cartel de aquellos 
compañeros que desistieron dé serlo, tenísmoa 
ía gran desventejU' de: la comparación; pero 
llenos nosotros de fe y eníuíjaamo, noshicin^os
terror que con sus bárbaras represalias ha lo­
grado sembrar entre los moros dé su baialuto. 
No son de temer sucesos inmediatos, pero la 
recolécdón está muy próxima y sabido es que 
los marroquíes aguardan siempre á, tener en ios 
silos sus cosechas para dar rienda suelta á sus 
odipá y á,su3 ardores belicosos.
Una comisión de la Junta ds festejos de 
Santiago cumplimentó ayer al Alcaide sañor 
Albert y al presidente dé la Diputación señor 
Ghlnchiljla, pata rogarles que cooperen á los 
festejos húé han dé celebrar.
Ambas autoridades éstüvieroh muy deferen­
tes con los comisionados ofraclénaoles sus 
apoyos incondidbiiales para te, realización de
El alcalde ofreció contribuir con 10(3 pésetes 
crógd(ié;róé:ie »ver¿en«i*-e.rt^^ di U Dipuieclñn coa 50 y a«
■ Tpdo esto ;8oa consecuencias dedos trliífi* 
fo8 íéi^blicanos. ^
—Gohiei'nsn ellos y eso es ábsurdo.
8eñor..i:|que íengsm js que.vet estas
cósasi ;
te:é^.orqué se metería don 4 R|opio,en aquello
’ te guerra, todavía esfaríamos ¿n el
poder.
‘—Teníamos cuerda para mucho tiempo. ; ¿ 
r-Pero en el famoso barranco nos, ^^íarpa. 
el ré'iíésteo. . -
■ ^-jHola, conjurado! 
t-No alce la voz.
—No tenga miedo. Don José se aleja, segui­
do de tas turbas.
fisesi y ia particular al apreciar ios hechos y 
las reapoíisafaiiidades, er.a éi anuucio. de nneá-̂  
.tro triunfo, pues epella^en tal divergencia, 
88 yete ciaramente! Ip falta de prueba para 
condenar fi diez y seis seres. JnoCéntes, dándole 
seis éueRos a! vérdúgo, y atando por veinte 
años díéS Pajienas áf IOS pfés de otros tentds. '
¥  hemos triunfado y hemos demostrado que 
en ningún pueblo de este provincia, y en Alo- 
zaina menos j se producen ios criminalés en 
falange y á granel; hemos tríúnládOi después 
de brillante !̂ pcasacioíies fiscal y privada, 
quienes han tenido la hobteza de no pedir, 
pudiendo hacerlo, la revisión por nuevo Ju­
rado, ■
Este, 8ñ ia cauSá de AíoZalna, ha sahido diŝ  
ílnguir entre las fieras y los seres inocentes; 
y con su veredicto de inculpabilidad, . Ies han 
restituido libefíad, \ñonra, famiiia; le haa de­
vuelto los hijos á los padresj los maridos á las 
.esposas, y los padres á Jos hijos. Esa es la 
fltíbíev : tefe sagrada ote de la justiciatehan lle­
vado la alegría á diez y seis hogares."
Yíahcrq, rproóureaios todos reédier la  máq 
ptphto^y mejor posible, el probléniá *de la vida 
dé los pueblos; que cadaiCijal sepa mantenerse 
en én puesto, y colccfiqo én éU haga, todo ,1o 
que pueda en favor de la culturq, de la paz y 
del bienestar.
í-a essuete, ^Halíer y el Cultivo.de la tle-
La Comisión muéstrqas muy complacida dé 




Suma anterior . , . .. 189‘50 :
■ y
'■yDon Tomás Pérez Martínez . , . 1
» Pedro Gómez Chaix . . . . 10
» Miguel del Pino Ruiz, . . 5
» Gustavo Jiménez Fraiid. , 5 ■ í
» Antonio Luque Sánchézi . 5 ■-'■i
» Antonio García Morales. . . 5
¡í Ramóp Ruiz Mussio 4 . . . 2 1
í
» Manuel Rey Mussio . , . .. 2
» Luciano Liñán Serraiio . . , 2
» Francisco Fazio Cárdenas . , 2
» Pedro Qarrigós Oftiz , , . 2
» Cristóbal Díaz Rornerq , , . 2
Total... ; . , . . 232'50
(Canttmífrd,)
■ i '  1
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P á g in a  segu n da
D o m in g o  4  de  J u n io  de  I B l l
fe cc& d e  TOMAS HffreSteáYa'rasVde^^^^^^  ̂ Sastrería y con
JVo d eseu id a vse  y  apvovec liav gan gas
Que esto es solamente por pocos días
ía
JVb l lo r e  m á s
Ls 8 P ild o ra s  Pink v o s  ou rarán  I
Esto es to qu^ decimos á los que padecen, j 
A muchas casas donde se padecía, donde se 
lloraba, las Píldoras Pink han aportado la salud 
y el júbilo. Cuando las Píldoras Pink entran en | 
una casa la enfermedad sale de ella.
!)<í  «
Doña Rafaela Cerdá, Cambios Nuevos 11, 
5.0, Barcelona, que á consecuencia de una en 
fermedad 
anémica en
US M s Tnsntitos a Pídís Iznirliijii
Mío Bliraoil-Plala. con snlÉo lijas caOn 24 días para Saalos, ÉaMoo y ÉÉlk
S a lid a s
El día 4 de Junio el vapor CADIZ,
El día 38 de Junio el vapor BARCELONA.
M ddaga
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
„ El día 16 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos. con salidas fijas
DIMTÍ I rtC n t_TT_.-______  . _ ^5
c  ^ P R P n n  o5 ̂ “"^O'-gabana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C. WÍFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuesos
Balmes Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce,^Habana Ciuá, Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio.-Santo Domingo, Habana y Clenfuegos.
cada 16 días
Guantánarao y Santiago de
de ¿tómago habla negado á eat.r „ctop”2r1 "s°=ga” f c “ f f i ^  “ '•6“ conocimiento di-
I su más alto grado, nos participa au Habana y p a r? Q ¿ a n tá n a m o /£ S ío  v <™b»o'do en la
curacién en la carta siguiente; --------------|■“ p“ s K o ? . e r i l c T ^ m S S  “  de Cuba.'
«Con sumo gusto envío á usted el testimonio clase instaladas sobre cubierta® Camarote' de l í io l  d2 prefel-Mcia 
mío tocante á la eficacia de las Píldoras Pink. | PHos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi?"*^* ’̂ ^  3.
Por largo tiempo he estado y© padeciendo deí 
estómago y como consecuencia de mis malas 
digestiones llegué á estar muy anémica. Ya no 
tenía fuerzas, sentía una laxitud general, me 
atormentaban muy penosas jaquecas y carecía 
de apetito y de sueño. En poco tiempo me me 
joraron mucho las Píldoras Pink y finalmente 
me han curado á la perfección.»
I."y 2.' 
se aloja en am
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
-Han solicitado voluntariamente su retiro: I paisano el ilustrado rpdartm* Hd»
«I teniente coronel de Infanterin. excedente en íldn. don BiidomSo S  
la primera regiín, don Germán Villanueva y |en  aquel Registro civiU su
ni^dole ti  nombre de Margarita. *
testigos y firmaron la partida de na- 
S ‘ elocuente abogado, don José Guar-
S ín  ® Reputado doctor don Antonio
Kíco Cabot, ambos concejales del 
miento.
„ . don
Díaz; el archivero primero de Oficinas milita' 
res, de reemplazo por enfermo, don Pedro Ló 
pez Viliadecabo y González, y el médico ma 
yor de Sanidad militar don Máximo Campo 
Herrero.
-  Se ha dispuesto que la cuarta sección de la 
Escuela Central de Tiro celebre un curso de
Ayunta
-E n vistn̂ de Yo propussto por «I presidente de los f f i & í  dS j 4 ”f e  
delCpnseio de Administración de la Cala de presidente del C i™ irR l? S b S  y el c«2?;
Las Píldoras Pink son el custodio de la salud | 
í el he
le curan rápidamente. Son de soberanés efeó 
tos contra la anemia, clorosis, debilidad gene­
ral, dolores de estómago, jaquecas, neural 
guias, ciática, neurastenia.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en to 
das las farmacias al precio de 4 pesetas la C8‘ 
ja, 21 pesetas las seis cajas.
CALENDARIO Y CULTOS
Doña Micaela del Río de Sautour, calle Pro­
yecto, n.® 8, Coll, Barcelona, escribe:
«Sus Píldoras Pink me han curado la anemia 
que me atormentaba desde hacía más de un 
año. Había experimentado multitud de reme­
dios sin obtener resultado apreciable y de día
en día me sentía peor, declinando cada vez más. u  .t £  ̂ ---------,------- ---- — -̂----
mis fuerzas. Ahora es ya extraordinario el Guertji, se ha concedido dere-1 terizado radical don José/ííoróTr de’̂ Viíiafr^^^
cambio que en mi estado han producido las Píl-1 f ^ ^ S ^ e s o  en los Hospitales militares á loa I queza. > * . n
doras Pink. Me hallo verdaderamente bien, for-1 ambos sexos, pertenecientes á I La prensa de la localidad inserta
talecida, con apetito, buen semblante, sin can-1 ¡9® Colegios que dependen del Ministerio de la I reseñas del acto, en el que nuestro oupridn 
sarme, como en otros tiempos me sucedía allP?®*'*’®'®" I ®migo y compañero señor López Arlas lia de­
menos esfuerzo, Sinceramente digo á cuantos I operaciones quirúrgicas de cierta | mostrado sus convicciones libreoensadoras
sufren como padecí yo: tomen las Píldoras I general, siempre que las I Reciban los padres nuestra felicitación ’á la
Pink, que Ies curarán como á mí me han destinados á enfer-ivez que nuestros ‘ ^
rado. I menas en los mencionados centros benéficos I reden inscripta.
I no reúnan las condiciones necesarias ó se ha* I iTn ^
lien faltos de los elementos precisos que para o !? ?? ’ £ ® ®®®í®*'midad con lo que pre twHs ruugr  rinK ü  ci Bi ui  a  l  ma i «„ aoiafAnHa j  I csptua el párrafo primero del artfrjiin fío HoI
en el hogar. Alivian enseguida al enfermo y para inje?ución T t  Lev d̂^
bb oi»»„,.„,. nb ó . .n h . r ,» . .- i - .  I C|rgo eUmpo^te de U. Red„t.m|.„tS, los n,ozó“ Sue por r »  t
■—La Sociedad naviera de los ‘correos de S S?,., en el alistamiento
Africa ha concedido ó los militares el transpor- aíiatif iSÍ-S?.? reemplazo de 1912, á quienes 
te en sus buques con el 50 por 100 de descuen- í í ? * m a n t e n e r  ó su madre 
to, y á las familias de los mismos con el 25 por \  í^ermanos, están
ICO. " i'®* obligados á presentar instancia ante esta
Además se les permitirá llevar 100 kilogra-IKSS^wS^^^^ ‘®®®®* *"t®8 de la
mos de equipaje, gratuitamente. I ‘ P®*"^®y» P*ra la formación del
—En el Instituto de la guardia dvil aScien 
den el presente mes los siguientes jefes y ofi 
ciales:
Un teniente coronel á coronel.
Tres comandantes á teniente coronel.
Tres capitanes á comandante.
Cuatro primeros tenientes á capitán.
Consulta pública, 1489.
Asistidos en sus domicilios, 615,
Curados de segunda intención, 5.
Hdem en la cura pública, 299.
Total, 2.593.
Málaga 1.® de Junio de 1911.-E l  Director, 
Adolfo de la Torre Bonifaz.
Reyerta.-En la barriada del Palo promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Francisco Gaitán Meljado y Francisco del Pino 
Galdeano, siendo ambos detenidos por la guar* 
dia civil de dicha barriada, que ocupó á am­
bos las armas que usaban sin licencia y 
las cuales intentaban agredirse.
Distribución de fondos.-EI Presidente dé 
la Diputación provincial ha remitido á este Go 
Werno civil, para su publicación en el Boletín 
Oficial, la distribución de fondos de dicha cor­
poración, correspondiente al mes de Mayo úl- 
mo.
Italiano escandaloso.-Pcr una pareja de
v tlT J?  A detenido el súbdito italiano
y aloini Alfredo, que promovió en el muelle un 
™®Jt®^escándalo, en completo estado de em-
Escándalo.—En la calle de San Juan promo- 
escándalo en reyerta Ma­
nuel Gómez Martínez y Francisco Pantano Pi­
lar, siendo ambos denunciados por ios agenten 
de la autoridad al Juzgado correspondiente.
®Senies de la autori 
dad fué nyer detenido Enrique Acosta Cerezo
d e ^  AlLmedL*̂ ®̂  municipal




Ptas. Cts.Existencia en l.“ de Junio . . . . . 98.738‘86 Ninguno.Ingresado por Cementerios. . . . .  173'50 ——«
» » Matadero . . . . . .  539‘74 Existencia para el día 3 de Junio. . . 99 452'10
TOTAL..................... . . . 99 452*10 TOTAL . . . . . . • 99.452*10
Despacho de Vmos de Valdepeñas Blanco y Tinto
yinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n° 15
C asa fundada  en  el «fio 1870
vtaM r i S ’” te a ie S e ? B ? S  '» S«« J"»< de Dio, ye,siguientes precios;
? Vinos de Vadepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . .





Una bote! 4 de 3i4
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts.^6‘60
113
Vino Blanco Dulce 
* Pedro Xlmen
• . Pesetas 6‘5f
• - » 3'g5
• • » 1-65
• • » 0'40
• • » 0'30
Vinos del país
los 16 litros pías. 
* » > >
í » *
» » * *
8 * * » » \3 ‘25 • Seco de los'Montes
» • ‘ .  1-65 \
Un » » 9 » o'40 • Moscatel Viejo
ü « . botella de 314 • .  . .  o'3ü| .’ g íS 'jfáS S ’ .  .  '
Poi. p arIM as pi’e c lo ” ^ooBWMoioB«i* * ’ ’











Luna llena el 11 á las 9'51 de la mañana 
— —̂  i r í  sale 5j}ónese7‘3i ,
Semana
&uifws^ae n o y Francisco Carracciolo. 
Santos de mañana,—San Bonifacio.
Jnbíleo para hoy 
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Encar­
nación.
Para mañana,—lá&m.
f ü i i lü iE s ' m ,
á@ corcho cápsulas para botellas de todos cok* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
KKiOY OBI»OÑllX
CALLE ÜE MARTÍNEZ DE AQÜILAR a  ' ? 
Slaifawé®) Teléfono n.° 311
l
^u aZ. ’M T  F«* lunn e o ü
Citado alistamiento, 6 sea durante el presente 
mes, interesando se incoe expediente que jus 
tinque Ja ausencia por más de diez años, en 
Ignorado paradero, de la persona que produzca 
la excepción.
j  U®, o^mpliendo lo dispuesto en real orden 
del Ministerio de la Gobernación de 27 de Ju-
Cinco segundos tenientes de la escain de re- |ll® i® “ .'®¡; P“''™«d‘o del pre
serva a primeros. 1 á -s ó r^ v irtffi
Qch® sargentos á segundos leni“-*'-^™ |que de no veritícarlo en el plazo Indicadores
■ ingresan además tres primeros tenientes de ^  ̂ ^ .
las armas de Infantaría y Caballería, I  ̂ ®  ̂.—Ricardo Al-
—En el Colegio de Carabineros se anuncia I , , ,  
una vacante de capitán profesor. i Un telégrama.—Copia del telégrama díri-
—Ha sido declarada de texto provisional pa-1 ® Presidente del Consejo de Ministros,
ra la Academia de Artillería la obra titulada i »® *̂® Gobernación y Gobernador ci- 
«Fabricación de pólvoras negras y pardas», del ®® Málaga, cuya inserción rogamos al señor 
que es autor el capitán del Arma, profesor del | «rector del periódico El Popular. 
expresado Centro de instrucción, don Jesualdo | «Pospetuosamente protestamos ante vue- 
Martínez Vivas. | cencía conducta alcalde, quien tratando evitar
—El ministro de Marina ha dirigido una co-1 fiscalizadora emprendida por conce-
munlcación al ministro de la Guerra, mostrando 11*̂ ®® conservadores y liberales para esclarecer 
su más completa y entusiasta felicitación por el y perseguir enormidades administrativas que 
estado de instrucción que ha observado en la ®Pí*|lón pública achaca ó la ordenación pagos. 
Academia de infantería, con mstivo de su re-|^i”P*̂ ® t^éfese en sesión otros asuntos que los
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Terminada su comisión de habilitado^ regre 
saron ayer á Melilla el capitán del batallón de 
Ciudad-Rodrigo don Ramón Reviso y el médi 
co primero don Eustaquio Conti.
—Se han declarado aptos para el ascenso á 
varios tenientes coroneles y comandantes de 
infantería.
—Hoy publica el Diario Oficial la propues­
ta de ascensos en artillería y Administración 
militar. Dichas propuestas son las siguientes: 
Administración militar.—A subintendentes, 
los comisarios de Guerra de primera don An­
gel Matoser y don Gustavo de la Fuente; á 
comisarios de primera los de segunda don Ra 
anón Qarera y don Juan Calusa; á comisarios 
de segunda don Enrique Labrador, don José Vi 
ñes y don Generoso Beledo; á oficiales prime 
ros don Pascual Agulrre y don Juan Vilar.
Cuerpo auxiliar de Administración.—A auxi­
liar de pflibera, don Leoncio España; á auxiliar 
de segünt?a> don Dionisio Centeno, y ó auxiliar 
de tercera, don Eduardo Pérez.
Artillería.—Á corcnel don José Echaluce, á 
teniente coronel don Manuel Rivera, á coman 
dantes don Francisco Aníein y don Cecilio Bé 
«dia, y á capitanes don Julio de la Peña, don 
Justino Diez de Rábago, don Rafael Angaloy 
dolí Mariano Miranda.
—En la escala activa de infantería ascienden 
el pr€8í 5ite mes:
Seis tenientes coroneles á coronel.
14 comandaiTÍes á teniente coróneí.
.25 capitanes á comandante.
31 primeros tenienfíí á capitán.
En la escala de reserva ascienden cuatro 
pfimoros tenientes á capitanes.
—LaO vacantes de segundos tenientes que 
han de seJ" cubiertas con sargentos y que publi­
cará hoy éíA 'ar/o  son;
Infantería, Í30; caballería, 30; artillería, 30; | 
ingenieros, 15; Saí.nidad militar, 4; Administra-} 
ción militar, 4.
Dichas vacantes son la^ que han de cubrirse 
«en Junio del próximo año.
—Accediendo á lo solicitado pofel presiden 
Í8rj!;de la Asociación Española para el progreso 
de Kis Ciencias, han sido autorizados los gene- 
-raleSvv jefes y oficiales, que sean miembros nu- 
meraríiss de la citada Asociación y lo deseen, 
para asistir al tercer Congreso general cientí­
fico que se celebrará en Granada del 20 al 25 
«del mes cíe Junio actual, siempre que no sere- 
fsienta el sei^viclo; efectuando el viaje de ida y 
íregreso por feu*‘ocaí'i'l! y cuenta del Estado y 
©n comisión def ”® Indemnizable.
—Se ha declarado'^®sí®*‘í̂®» 
f íirentes, eí concurso abK ^to en el Ministerio 
d. í íla Querrá para cubi^k’ unb" pla*® «e Pijnier 
tei líente de infantería en .'«1 CoJe^íO Huér- 
faiji 7S«deia guerra,
dente viaje á Toledo.
—Hoy llegarán á esta plaza, de paso para 
Meliitb, 40 caballos con destino ó cuerpos de 
aquella guarnicíén.
Comisión provincial
Este organismo celebró ayer sesión, bajo la pre­
sidencia del señor Rosado Fernández y con asis­
tencia de los señores León y Serralvo, Cintora 
Pérez, Martín Velandla, Aparicio Vázquez y Gar­
cía Fernández.
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, 
se adoptaron los siguientes acuerdos:
' '  .............................. tiendo
Juzgai
dón de Antequera para que deje de
,uje.
Aprobar el informe proponiendo se recuerde al 
Juzgado de primera Instancia de Torróx, el envío 
á este organismo del testimonio del auto para la 
reclusión deflnlva en el Manicomio del alienado 
José Costán González
Igual acuerdo se adoptó respecto al Juzgado de 
Vélez-Málaga con relación al demente Francisco 
Cubo Fernández.
Acto seguido se dió por terminada la sesión.
Audiencia
Coacciones
En la sala primera eompareció ayer ante el tri­
bunal de Derecho Rafael Aívarez de Tolepo Li­
ma, acusado del delito de coacciones.
jSI representante del ministerio público solicitó 
pafíi el procesado la pena de dos meses y un día 
de arresto y multa ̂ e 125 pesetas.
V isita  de edreelei^
Ayer se verificó la visita general de cálceles 
que previene la ley, asistiendo al acto el presi- 
4,euté de Ip Audiencia, los magisirados, jueces de 
instrucción y muniicip Îes.
P o sesió n
Ayer ss posesionó de su cargo el secretario su­
plente de ésta Audiencia, don Alejandro Moner.
Bcñálam,iend:o8 p a r a  e l lu n es
Celraenar.— Parricidio. — Procesada, IMiguel 
i Palomo Mofltiel.—Letrado, señor Martin Velan- 
aiS.'-Proeurador, s«ñor Rodrigue^ Casquero.
que convlénele, y anoche, aún declarada por 
veintiún votos contra dos urgencia moción, 
opúsose votárase.
Es escandaloso que población treinta mil al­
mas continué entregada tal anarquía.
Como ciudadanos y como concejales pfotes- 
tamos estado cosas insostenible.
Alcaide sobre quien recaen acusaciones gra­
vísimas, tiene enfrente opinión sana y toda la 
Corporación, incluso ediles libérales.
Espinosa. — García Talayera. — García 
Berdof,— Villalobos.— León Motta.— Mar­
qués Zela.—Rqjas Castilla.—Rof as Burgos, 
-  Rojas Pareja,—Rofas Arreses.—Rosales,
Deséstimar el Infórme insistiendo en el requerí- l^flUdo.-
mlento de inhibición hecho al do de Instruc-f R^mos,— Cabrera Evilés,—
ci  conocer en el I Ga/veir.
sumario que instruye con motivo de un suelto ca- j Antequera ? Junio ocho y media mañana», 
lumnioso contra la Alcaldía sobre ilegalidades co- j Teatro Vital Aya_t o
netida. e„ la suba.te de arbitrio, d /c .rr« .je . de I v i S t z l
tidos en temporadas anteriores,ha decidido que 
todas las personas que disfruten pases de oficio 
y billetes de libré circulación, tengan que pre­
sentar éstos en la puerta de entrada, para ser 
revisado, quedando, por tanto, terminantemen- 
te prohibido el acceso al local sino se cumole 
dicho requisito. - «
I ^ 9®. l̂ lll®f®8 de líbre circulación son persona­
les é intransferibles y serán recogidos pur los 
porteros, si no es presentado por la persona 
pqra quipn se |)a e?pe4ií|Oj
Los detallistas de carbón.-Esta sociedad 
convoca á todos los socios y los no socios á la 
reunión ordinaria que se ha de celebrar el do­
mingo 4 del corriente á las ocho y media de la 
noche, en su domicilio social, calle Tomás de 
Cózar núm. 12,
En dicha reunión se procederá al nombra 
miento de la Directiva.
««íniero.-Por Real Orden de 
de Mayo uitimo ha sido nombrado corredor 
de número de esta capital, nuestro particular 
amigo don Manuel RomeroRággio. ^ '
Exámenes. — Ha sido examinado de las 
asignaturas de Geografía General y Qramátl 
ca Castellana en la Escuela §qperior de Co  ̂
merclo, habiendo obtenido las calificaciones de 
Notable y SobresaliOite en las mismas, el 
alumno del acreditado colegio de San Rafael 
dón Adolfo Alyarez Uriarte. ’
Reciba nuestra enhorabuena dicho alumno 
así como su padre, nuestro querido compañero 
en la prensa dop Adolfo A. Ulmo.
I Üfl abus©.—Los vecinos del Mnrp de §ari 
Julián ruegan por nuestro conducto al Sr Eár- 
Teniente de Alcalde del distrito, se sirva 
dar (as óruC.*??» oportunas á fin de que desapa­
rezca un urinario natuTs* que ha hecho el pú­
blico de la esquina que dá á ¡á Pl?za de San 
Pedro Alcántara y que tiene convertido aque­
llo en un foco pestilente. Se lo agradecerían 
los citados vecinos y la cultura y la higiene,tan 
mal tratadas por los transeúntes.
Casa de socorro.—Seriidos prestados en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, durante el pasado mes de Mayo; 
Asistencias urgentes, 84.
Curados de primera Intención, 10|.
pendiente de este Gobierno civil ha oresenta- 
do don Carlos Muñoz Romero, una^carta de 
pago por valor de 142‘50 pesetas, p a r a S o S
tónírKSÍ''®
Haí propiedad de la mina Teresi-ta, del término muniwipal de Nerja,
Una detención.-Por la guardia dvil de la 
Comandanda de esta capital fué ayer deteni­
do Miguel Rema Aguilar, que se hallaba recla­
mado por el presidente de la Audiencia. 
Ocasión
1 raspaso buen local con estantería v aoara-
netos “p i l o s " “ ““ "®® y "«■
Informe don Rafael Lanzas, Arrióla 11.
U® de los ferroca-
bil ites ffíaííí concedido á sus empleados
° Asímifmnío* J/®® «ecesiten.
í®®*„j **̂®l®n gratuitos, á ios individuos de las 
aquéllos, sea cualquiera su paren­
tesco, siempre que estén á cargo del agente
Lnn^fo?^on ^ ®̂® cmplsados que
Por Último, á los empleados
Francas 50 pesetas,en Farmacias.BeS'í/ra^ ®"®“®’ S»»
Jabón Zoial
^nte^^”^̂  ^®Slés. Gran Antiséptico, Desinfec-
pese"a®?fdlípSr'““
TT S o a iq u iian
®®®”®*‘8 ®n la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugárte Barrientes.
P J í S f  ° W ® ”i2® casas Alcazabílla 26,
S r o f  ^**"^®*'‘*® 23 y calle Cerezuela 20
De i'a provincia
lebrada por el Comité RepubkS«n a! / t 
lidad el día 30 del pasado Abril, se a t̂Jrdó 
tre otros particulares, acudir á aquel alemía ÍL 
solicitud y con las formalidades que la ley re 
quiere, para que por los medios más cónducen- 
tes se llevara á cabo la contrastación de pesas 
y medidas en los establecimientos que hacen 
sus ventas al público, como asimismo se le in­
teresara que visto el poco celo que hay en los 
profesores de instrucción primaria en la ense­
ñanza de los niños que asisten á ciase, se esti­
mulara de éstos el mayor esmero eñ la educa- 
d ^ i y enseñanza de los mismos.
Parece que hasta ahora tan justificadas que-, 
jas no han sido atendidas por la autoridad lo-
¿Tcuari„
nador civil y al ministro en vista de ia negli­
gencia observada por aqiíel alcalde? i
1 ■ ** e pieauos que no son dp de ello, dicho
plantilla, se fes otorgan iguales beneficios si - satisfacer los deseos de
por su comportauiiento se hacen aw eeto e l i  i ““ ‘«'«o*- 
“ í í f '  ®' • ‘ Sociedad Azucarera Anieqnerana.— Por
Estas concesiotiPR han > acuerdo del Consejo de Administración de esta
oociedad, se invita á los señores accionistas de 
la misma, para que por sí, ó por deleeaciór- 
concurran á la junta genera! ordinaria® qie, 
para la revisión y aprobadón de cuentas de 
la Ultima campaña, y del Inventario que deter- 
mfna su situación. Ira de celebrarse en esta ciu- 
.dad y hora de las doce del día 30 del corriente,
'® Sociedad, plaza de Gue­rrero Muñoz numero 1.
Antequera 1 Junio de 1911.
de Administra-
¡a ■^esoréría^de *
alCTlente's^reSos' «H concedito los
rla” í a ' í “ ®“«- '”^=«co d e l,. del.,.„.e.
día civil, 262"so5ereta“ ‘ ”̂*®’ de la goar-
tas.““” l‘‘to ¿«ardía civil, 22 50 peso-
, '5 ® 0*“da y Clases 
mez López, viuda y huérfanô rf̂ ?® Úó-
^®"Jo«é Gómez Gaiindo. P*’l*"er teniente
dante f.” de Sa“ltod“S?litar dn''“f'^®“  del ayo. 
Carell, 625 peseta.. '«««ció Medina
p A lex ca ,ncla s
negaron ayer i  Málaga las s|. 
f r t e t o v & n ^ M
eos de harina, p Rodríguez- s'a-
f  Alcaide; 200 Idem di Wg„ í ‘̂  de ¡ablh- 
Idem de azúcar á Pino ® 334
Castel; 125 sacnaSuií^di^'!® ?: J e  Jann« |
a®
. _ _ pn« ist.
harina, á Vázquez; , ■ “**1 OO jnp M,caiaa a<r;aBónfS*
mejorntnni concesiones han producido el efecto entre los interesados.
záS^rího i 9®“‘®“®*oso---Don Enrique Gon- 
n riv íJ iíi i  1̂® P‘‘®5®®tado ante el Tribunal 
provincial de lo contencioso administrativo un
na ae Hacienda, desestimando la redamación 
nulidad del procedimiento de 
apremio y subasta realizada en Benagalbón de 
bienes de doña Isabel Tosó Moreno! ’
s e f u S S r í í n ^ S t t  seneral to  la , El pr¿sidente dS Cm sm Í '  
santo de lal s u t o r w S K l a l t o  K í l  P ' l " ’ Sarmiento.
sertoresjuan Guerrero 
Mateos Marín.
captura de los de- 
Montesino y Manuel
Auxiliares—Han sido nombrados auxilíarp» 
cobradores de wntribuciones de la zona de 
*̂®®® García, don Antonio
donado.*'̂ ®*̂ *̂ ® ^ Francisco Brilbuena M aí
Reclamado.-Por la guardia civil del puesto 
detenido el vecino José 
vlartín Moreno, que se hallaba reclamado por 
el juez municipal de Gomares. >
nu^tn “*ula--A la guardia dvil del
puesto de Benamocarra ha denunciado el ved-
Ü2¿Í®Ü Gómez, que de una finca de su
La mixta. -A yer celebró sesión la Comisión! 9°"?^=^® P®*"mixta de reclutamiento, Drocediendn & la t Pepones, le habían ~ - •
sl6n to vnrios e x p e S e S  é <)“««» P««1a
ptilíccs
Vital Aza
Debutó anoche en esté» i 
cómico-lírica que dirige el notíh? ® compañía 
cío León, siendo miiy bie„ ®‘"‘®*' Fatrl-
blieo ía labor de tos aríktas Q u ff l F°*' P*̂*
La compañía, en coniuni!l^9m ¡f integran, 
que por la simple in tS e ía c iS  * ^ 
no puede juzgarse ni *̂®® obras
mérito artístico de los 
te para poder apreciar lo m fií®®’/® 
líente en el elenco ^®^
ta^m uf discretos qSe Sben^a*^’ 
gún se pudo obslr^ar anoche ^ ®®*
Con jLa Revoltosa hir*!»» *
Carmen CasesnoVes, PatHtío 
Villa, apercibiéndose el co S ^ ^ ^ ^  ^
tingulda tiple conserva *1® ‘l"® dis­
nado en arte; el p S a r ^  g®'
perdido de su felicísima vír”¡ ?  
tono es un excelente^L¿ ^ ®' 
sabe lo que se trae en t^  ® ^
ser
hurtado una muía, 
el aufor de dicho
conocimiento al juzgado del gusí
hurto.
De éste se ha dado 
correspondiente
Captura de un dem ente,-Por 
civil de Torre del M»** L., * i®guelLón— » -  ̂ ““ sido capturado Ml-
L  A T*'"^ ^opez, demente que se había fuga­
do de la sección respectiva del Hospital “en I víncial. Pro
OtseHadfines
I n s t i tu to  de  fúLálaga 
Día 3 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 76**63.
Temperatura mínima, 15'0.
Idem máxima del día anterior, 20*8. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, calma.
Noticias locRles
Inscripción en el Registro civil.—Según 
eemos en el Heraldo dé Alicante, nuestro
quinta». ----------^ incitoncias
El juez instructor del segundo Regimienta- 
TT* ® *̂® '^óutaña, de gU8’‘**lción ""
Vitoriá, etná AntonIoSs¿ov?a F^rnántoS.
io^cal¡¡r&¡ ®' EiwriTa-i Dg Instrucción pública
Gonvalecientes* número 11, principal.—Lfl Comisión, “«mero
Publicación importante.-La casa editorial
á^ouhiirn?”?’ Simón,ha empezado
oílf“
d t e j j o  X r a t r ' " “ ™“"‘“
iiifafn y suscripciones, en Málaga.
Pérez, Hinesírosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
A lo s ic is
IOS que padecen de granos rajos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supa- \ 
rantes,oa una palabrada enfermedades en 
que exista aconsejamos vivamen­
te el uso de la Lavadura de Coirre (Levadura 
seca 4e Cerveza} con la cual obtendrán una curación radical. » * «ran una
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
I®'
blíántoto muy ajástauD
ios aplausos del audS“:í corresponder á 
Con El Con'’
B J S  M A B I H a
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
» «Torre dei Oro», deAlgecIras,
• «Santa Ana», de Marbella.
«UsDo Corona*, de Alfifeclma 
*Fspafla», de Santa Pola- 
«J. J Sister», de Melilla.
«Uranus», de Ansterdam.
•Cabo Paez», Se Melilla.
«Veloz», de Huelva,
á ^^9ues despachados 
Vhpor «J, J. Sister», para Melilla.
P®r® Almería.
P«r® Barcelona.
S í n l l l  P®*"* Almería.«Santa Ana», para Cádiz.
«Uranus», para Cartagena.
Pauzzw P®*"® Fuente Mayorga.Pailebot «San Francisco Paula», para Nwja.
Delegación de Hacienda
T «zpreffa Irato «íerirp'eseías.” en la
l|O o lo i*  d e  n t u e l a s l l  ¡ Mañana cobrarán en I7 T . »
Desaparecen en el acto con ANTICARIES L®® del mes de 
«LUQUE». ^  de Clases p a . i v a s . E w ^
Desconfiad de las sustitlíciones. Retirados, jubilados y RemJaeíatoní ^
Venta en farmacias y droguerías de crédito* "citorias.
Enfei>Br..08 d e l  p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntiva-s, se curan con la 
Solucm  m m i o  áe g f lé i r o fo ^ fa n c  
cal con creosotal Es k  preparación más ra-
8u USO en los jiospUales, ^  ■ ■ m e  u . —Ll oubsecretarln rf«i j-»v_ .
co-
ílAyer fué constituido en la Tesnrí>..ío .4 u  .da un depósito de 142‘5Q »/® Hacien-
Baitle, para los gastos Por Mr. Cesaire
tenencias de le mina de 20 per-
«llaoftWria. denominada «La Alta».tér-
ueD 08 de Casar^onela, Jubrique y C 
i f  Subsecretario del ministerio de Hacienda
[e *  « J a  f e — " S í
Durante la interpelación de El CÁnJe. n.
Cine Ideal
tarde^ noX ^ enlas^aue secciones de 
juguetes y se exhlbirálftfi t  ‘’®2®larán varios , 
l^ara e l V ó x l m S ^ ^  P®«®®-
acontecimiento en estp rinf ® Prepara un gran 
conseguir de la casa Pafha quien ha podida 
(a cinta titilada «El coríeo t ^  ® ^°y®- 
que á la dlligenciai, de 1476 m i í ^  ®*®*’
cuenta minutos de durLlóí^ d í ‘í®® *̂®
formar juicio el público í i*̂®®
: Salón Nevedadéa
baja de precios. ®“®»o y media, con re- 
elegante te jfro ^ iíj sS^bá& í^^^ ^
y cosechando aplausos m ú?
como lüs Roisi OIr' cuvn ?*®*̂ cido8, así 
complace á ‘ la
ra contiene un"grL*a°? -̂^^  ̂ de Do­
tación de est« el de la presen-
traje di» un magníico)
^®*'® *l®®“íará en dicha función
ña M !®s reyes de Espa­ña en el Circo de Parish, de Madrid.
®S8S
ESTACIÓN DE LÓS ANDALUCES 
Sólidas de Málaga
Tren mercancías á iás 7‘40 m.Correo general á las 9‘30 m.
TrenqxpresaáJaset
Tren mercancías de La Roda i  i»  «.ir «
Tra. mercaodaz to « K  4/ ’
Tren >nerca«cia.to fo "  "•
llegadas á Málaga -
Tren mercancías de Córdoba á laR 7 m 
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- de Alcázar participan que el Raisu- 
ccedido á la petición de los notables, 
«á que dejara sin efecto la destitu- 
, „, "alifa y el nombramiento de Moha- 
íSava l, queha sustituido el anterior. 
íSador Tayra ha atacado el aduar de 
'ffgando á los refugiados españoles á
‘S ard e  laffmontañas, á pretexto de 
í  agitan el país, predicando la guerra 
!ili-iunión que celebran, 
írifede Wazan ha dirigido exhortaciones
fluelTdaí las tribus de la montaña se 
nara atacar, en primer término Qarb,
M A D R E S
A
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
E N T A D L O S  C O N
F  A  R  I  M
y  loe vereia sa n o s y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.—Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Pare pedidos diríjanse á don Bduardo A. Pachcco, Barroso 1, Málagfa
. Canalejas dló cuenta de la carta que había 
—  . recibido del marqués dé Mordía j explicándole
para reprimir á loa ‘
i?. soHfp ha dirigido al capitán f.También cambiaron impresiones sotire^ la
huelga de albañiles y los
’eUiUdó'Frife S5 h¿ dirigido al capitán 
«oeniéndole la necesidad de que en- 
t  ̂ municiones para la defensa de Wa-
r»nitán se ha limltaho á decírselo al caló 
i í r ,  trasladan 
tudde referencia
al Ralsulila
.de Heccherif no le han hecho caso, pero 
Lrvaque toda la parte de Gatb, lindante 
esnuda, jurisdicción de RalsuH, se unen á
A l c á z a r  crece la alarma, considerándose 
e n te  u n  ataque de los franceses, qaleneá 
snan en provocar agitaciones y sucesos, 
etiflcar su intervención, aprovechando 
nái de los soldados de España.
V preparadas dos mehallas, una en Menjak 
en Cudlar, próxima á las murallas, 
en de Fez que los benimitir se niegan á 
ieree y excitan á las cabilas para la guerra
llcézír, do también 
- fofprft l . •
deGarb reúne gente para 
de las hordas de Tayra, 
t r S o  á les cabileños de Heccherif, 
 ̂ ■ deRaisuli, amenazando con arra- 
si nose someten ó sus órde*
ta n  sometido los de üled Hadj y.Che-
ífg los de Hialna reina agitación. • ■
rias caravanas fueron saqueadas por los
DeApgiíl
general Tonté recibió orden de cesar en 
peiaciones á la orilla derecha del Muluya  ̂
lando puestos que geramicen la seguridad 
comarca, tras lo cual debía regresar á 
lia el resto de la columna, pasando por el 
ioriodeBenihasen.
Más de T ánger  
general Dalbier salió el 28 de la región 
efru, y al llegar ceica de Bribat, los itidl- 
jlerecibiéroná tiros.
ilbier contestó bojubardeando los aduares. 
“““ **■''*’ i® misión, marchó
con todas las unidades disponibles 
¡áse á la región de Beniamar Zehzan, 
pdo sobre el río Mekky, donde recibió 
as sumisiones de contingentes de Che
De Sen P e iersb u rg o
tropas chinas derrotaron á ios revolu- 
rios del sur, haciéndoles 300 muertos y 
(OSOS prisioneros.
Oe Parías 
ta celebrado consejo de ministros bajo la 
Wa de Fallieres.
general Goirau, dió cuenta á sus compa- 
délas instrucciones que se enviaran á 
¡erpara la organización de las tropas je- 
M y deles operaciones militares que se 
Mn con objeto de castigar á los zaers 
traidora agresión que efectuaron contra 
Émna francesa, lá noche del 13 al 14dei
3 de Junio 1911.
DeJSetttfe
toicurso de aviación no ha despertado 
taíasmo; el aeródromo ofrecía un aé- 
desconsolador, habiendo contribuido á 
ilque toda la mañana y parte de la tarde
olloviendo.
sido detenidos varios empleados del 
Clnb, por guardarse el importe de los 
* de entrada.
comisarios examinaron los aparatos sis 
an, Mauvais, Sommer y Bleriot. 
liduos del Aero Club, se hallan ih- 
108 ante las informalidades de Vedrines 
m̂etló venir, disculpándose con un fútil 
to.
anda ije ingenieros tocó diversos mime- 
Nistraer al público.
Ifwes espeu’̂ les funcionaron durante
itarde.
 l s sucesos ocurridos
ayer.
Dfttos d e le  v o tac ión
Hoy concurrieren al Senado 245 senjadores, 
siendo cuatro los que se abstuvieron dfe votar.
Ei señor Sardá, que emitió su sufragio en fa­
vor del proyecto, ha ido dos días á la cámarc 
én brazos de los ujieres, pues se encuentra im­
pedido.
Inmediatamente después de la votación pe 
reunió la comisión mixta, emitiendo dictamen.
; Se comenta el ejemplo de disciplina' que ha 
dado la mayoría, pues los senadores liberales 
son 185, habiendo justificado los ausentes la 
imposibilidad de venir, menqŝ  ̂el marqués de 
Riestra.
El marqués de Te verga, López Domínguez 
y Agéler se encuentran enfermos; el marqués 
de Valdeterrazo y el duque de San Pedro de 
Galatino, se hallan en Roma y no han sido avK 
sados para que vengan; don Vicente Quiroga 
estáen Lugo, donde su esposa encuéntrase 
gravemente enferma.
De los consérvadóres significados solo há 
dejado de votar Allendesalazar.
Coinisión
La comlslén de prqnipuésto del Congreso se 
ha reunido para tratar del crédito con destino 
al centénario de las cortes de Cádiz.
Hubo viva discusión entre los liberales y las 
opcsfdones.
Los coiígé?vjadoreS anunciaron que presenta 
rán voto particular, fundár dose en que no se 
trata de ningún proyecto de Gobierno, sino de 
un crédito que se solicita sin plan ni presu-̂  
puesto de inversión.
Eleoeión
Se ha firmado un decreto convocando á elec­
ción parcial de un diputado por Valdeorrás 
(Orense) para el 25 del'actual.
Alf*ededop d e la v o tá c ió n
Canalejas se muestra muy satisfecho deí re-
un marinero, pereciendo el Infeliz ahogado.
De Z aragoza
INSPECCION
Cumpliendo órdenes de Armiñán se ha ins­
peccionado el cerro donde ocurrió el hundi- 
mlentp, observando que nuevos bloques ame- 
nsíiao desprenderse.
E! pueblo está muy alarmado.
HALLAZGO
En un cerro dél pueblo de Maluehdo se ha 





Don Alfonso ha enviado telegramas de feli­
citación á los reyes de Inglaterra y Dinamar­
ca, con motivo de su cumpleaños,
V e r a n e o
Aún no se ha fijado la fecha en que la corte 
marchará á La Granja, á causa de la desapaci­
ble del tiempo.
SI éste mejora, marchará del 18 al 20. 
Regresarán los reyes el día 23, con motivo 
de h  reunión del Congreso eucarístlco, tornan 
do seguidamente á aquel real sitio.
''' Reo^pción
En él ministerio de Estado celebróse la re 
cepción diplomática de costumbre, cuyo acto 
se vió muy concurrido.
Asistió el nuncio.
Inform ación
Es pfobable que e! lunes empiece la informa 
ción oral sobre la Ley de asociaciones.
Program a
Kindelan ha sometido al rey el programa de 
las fiestas de aviación, mostrándose confor 
me éste con. el detalle.
: Don Alfonso ofreció una nueva copa con des 
tino ávios aviadores, para premio de velocidad 
y de mazor estancia en el aire.
A Friburgo
En él mes de Julio será llevado el infante don 
Jaime á Friburgo para consultar á un especiav.' ii iĉ j o oc iii ĉ cLi »n jr o i. aivvriiM u î i ¿ --  ̂ T 7
votación.recaidá én élprpy ’ ljsía suizo en enfermedades del oído, á f j ^
Los únicos liberales que votaron en contra 
fueron el duque de Baena y el marqués de Mo- 
rella
Comparando el resultado de la votación de 
consumos, con otras anteriores, recordábanse 
las siguientes; el convenio con la Santa Sede, 
arrofó 157 por 33; el impuesto sobre el azúcar.
en Íícho órgano.
CPausuPSB día un tea tro
Eli el teatro de íatjran Vía, que había sus­
pendido sus funciones por discrepancias de 
critelrio entre los distintos empresarios, pre­
sentóse hoy el representante de la empresa 
con propósito de entrar en el coliseo, pero lo
Os Provinúias
172 por 45; el proyecto de Industrias y comu-  ̂haíió cerrado y nadie contesíabá á susTlama- 
nicaciones marítimas, 141 por 59; la Ley de ju-- ^
risdíccioñes, 182 por 11; la Ley del terrorismo,; preguntó á los vecinos y pudo averiguar que
un sodo de Ip epipresa se había presentado180 por 30; el descanso dominical, 155 por 2.
CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y media, ba­
jo la presidencia de Romanones.
En ios escaños hay unos doce diputados, y 
las tribunas aparecen desiertas.
Amado pide que se cuente el número de los 
que asisten, y Romanones dice que ó la viste 
no hay en la cámara suficientes,, los sien­
do el deseo de algunos que se levante la se­
sión,
[^* r̂roux y Emiliano Iglesias protestan.
Y con levanta la sesión,
íio lsa  tft» «dPM
D ? níDla2
De Madrid
3 Junio 191 í.
iiOi sucesos de a y er
áe hallarse convaleciente de la en- 
w que sufriera el diputado socialista 
Mas, acudió hoy á la sesión del Con 
.7 Pí'opósito de fiitei pelar al Gobierno 
8 sucesos desarrollados ayer, 
propósitos llegaron á oídos del conde 
quien decidido á evitar que se 
. w aichos sucesos en ausencia de Ca 
convino con Amado que se contara 
o de asistentes á la sesión.
«intentó hacer uso de la palabra al 
«sesión y promover un incidente pa- 
'Hipo á que llegaran los diputados, pe­
no le dejó hablar, levantando la
ítribuian esta decisión del presidente 
que ha circulado entre los diputa- 
“inayoría para que acudieran á la alta 
JĴ weijclar la votación del proyecto 
de ios co.’?sumo8,
Al Senado
íB H i C o n g r e s o ,  todos íos' 
teraHA ^ f S e n a d o ,  donde esta- ™ado el interés político.
M****®"®* á Canalejaa
Senado y cuando 
j « del Gobierno á los pasillos, los H- 
t e n i HAXI o v a c i ó n  entusiasta, 
ía rpl} * del despacho de Mon- 
ûnirse en Consejo.
de m in istro s
Perpétuo 4 por 100 Interior.........i 85,05 so, 5̂
5 por 100 amortizable........ ........000 00101,55
Anaortizable al 4 por 100........... . 93,35 93,40
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.. 1C2 30000.00 
Acciones Banco de España........ .(456,00 456,00
3 * Hipotecario........ ;256 25257,00
» *Hispano-Americano 000,00147,50
» » Español de Crédltoll21,50 000,00
s de laC.* A. Tabaco8......;332.00331,50
con un notario y varios amigos, y luego de e:? 
pulsar á todos los dependientes, cerró las puer­
tas y levantó acta.
Inmediatamente se pasó aviso á Maltrana, 
que era el que daba el dinero, quien se presen­
tó al juzgado, haciendo la oportuna denuncia.
EJ spceso es muy cementado,
T ra n f |i if iii i# é d
La tarde se desljj:ó con tranquilidad.
Lqs retenes continuprop en los sillos que se 
les señalaran, y á la hora de cenar se retiraron 
G rn ^ re d a d
gi ijustre poeta Fernández Shaw, continúa 
grave.
R ecaudación
La recaudación de Hacienda acusa una baja 
de 5.339.470 pesetas, correspondiendo el prin­
cipal descenso á territorial.
Policía esp a lio la
Según informes oficiosos, parece posible que 
la policía española se encuentre en AlCazarqui- 
vir.
V ersión in cierta
Niega el Banco de España que pusiera difi­
cultades á los obreros albañiles para entregar­
les plata menuda con destino al pago de las 
dietas de la huelga.
E logies
La mayoría de los periódicos, después de re­
conocer, él triunfo de Canalejas, elogian la con­
ducta dé Jos conservadores facilitando la vota­
ción del VSenado.
El periódico traicdionalista, ataca, por ello, 
á los conservadores.
V isite
El señor Fernandez Llano ha visitado á los 
oíicialas heHdos ayer.
MARNESIA m  BISHOP.
El c ifra fo  de , 
magnesia Qranu- ^  
la r efervescente |  
Blshop es el mejor ^ 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estónía- 
go é intestinos.
In v en tad o  e n  
1857 por Alfred
Blshop, es  in su s ­
t itu ib le  p or se r  e l  
ú n i c o  p rep a ra d o  
pu ro  en tr e  lo s  d e  
BU c la se .
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y señas de Alfred 
B lshop, Ld., 48 
Spelman S treet, 
London,
SOBSC9KFIAR PE imiTACIOMES
miwsTfwiiiMwimawl ■wmwTffWWBBUBtlI WyirgiM— BWBi
Ibtici» <( la ao(k(
© R
Preeio dé boy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlceno) 
Cotización de comprai
t^as Cápsulas
'de Qtilpina de Peileíier'
SOIS s o b e ra n a s  c o n tra
í m  lisñ rB s . lñ& Jmu& üas, 
la s  MBuralgias, l a  m m en za ,
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Para deícnbrir aguas, la casa Piguerola, eons 
(ructora de p-'zosarteslgnqs, ha adquirido del 
extranjero apqratós patentados y a rol ados epf j 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterránea? hasta 11 pfotundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis p<̂ r 300peseta, e»
participar á V. que con esta fecha ha quedado 
constituida la Comisión provincial, compuesta 
de los Sres. Diputados que al margen se ex  ̂
presan, y con .cuya Vice Presidencia se ha ser­
vido honrarme la Excma. Diputación.
Vice Presidente: D. José Rosado González.
Vocales: don José Aparicio Vázquez, don 
Eduardo León y Serralvo, don Modesto Esco­
bar Acosta, don José Caffarena Lombardo, don 
José Martín Velandia, don José Cintera Pérez, 
(Jon Antonio Eloy García.
V AI tener el gusto de comunicarlo á V. cumplo 
én nombre propio y en el de mis compañeros 
con el grato deber de ofrecerle nuestra decidi­
da cooperación en cuanto al servicio público se 
refiera,á la vez que le testimoniamos las segu­
ridades de nuestra consideración personal más 
distinguida.
Dios guarde á V. muchos años.
Málaga 2 de Junio de 1911.- E l  Vice-Presi- 
dente, José Rosado, -
Sr. Director de E l  P o p u l a r .
Agradecemos la atención.
De Melilla.—A bordo deí vapor correo J. J, 
Sister regresaron ayer de Melilla, los capita- 
nes don Enrique Bayo, don Luis Ferrer y don 
Diego García.
D eviaje^E n el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Alberto Falcón Rome­
ro.
A y veintidós vino
de Madrid don Ernesto Robledo torres.
En el expreso ilelas seis marcharon á Cór- 
dobajdoi^José Sandoyal y señora.
Frant^co Timonet Benavldés y don'Franclseo 
de la Cámara.
“La yqlóñíliislfada»,—El número noventa 
qe esta notable y popular revista semana!, cu­
yo éxito es cada ve? más creciente, contiene 
entre otras Informaciones gráficas, una relativa 
á la célebre causa de Alozalna, con las foto- 
grafías del Tribunal, los procesados, del viudo 
é hijo de la víctima, y de la fuerza de la guar­
dia civil encargada de la c«stoíiia de loa reos. 
En la segqnda portada aparece el retrato
i áE! Popular,99
Be vei&d© en M a irM
Puepta deS Sol, II g  12
Administración de Loterías
Paris-Madrid-
Fuga de Un preso.—De la cárcel de Mála­
ga se evadió ayer momentos antes de la Visita 
ei recluso en la misma Manuel Gálvez Calcó, 
que extinguía condena de cuatro años de pri­
sión CQrfeceional, impuesta por esta Audiencia 
en causa sobre atentado, instruida por el juz­
gado de Ronda,
El preso se hallaba blanqueando y en un mo­
mento de descuido dejó la faena, y se marchó 
tranquilamente por el Guadalmedina.
El O culista
de la facultad de Medicina de París
calle de la Bolsa, ha obtenido un éxito comple­
to en la curación de doña Manuela Moyano 
Gallardo, de ochenta años de edad, de Matbe- 
Ila, calle dei Príncipe número 9.
Esta señora estaba ciega de los dos ojos 
desde hacía dos años; en Enero, con el trata­
miento del Oculista francés, adquirió la vista 
del ojo derecho y últimamente puesta de nue­
vo en tratamiento adquirió también la del ojo 
Izquierdo,
Extracto de acuerdos.— Para su publica 
ción en e( Boletín Oficial se ha recibido en 
este Gobierno civil, un extracto de los acuer­
dos adoptados por la Diputación provincial, 
en las cinco sesiones que van celebradas deí 
actual período semestral.
Apéndices.—El alcalde de Archldona par­
ticipa á este Gobierno civil que han quedado 
expuestos al público en la secretaría de aquel 
Ayuntamiento, los apéndices al amillaramiento, 
que han de servir de base para la confección 
de los repartos de contribución rústica y ur­
bana.
Los vocales de la Junta del Puerto.---La 
Dirección general de Obras ^públicas participa 
á este Gobierno civiUque en lo sucesivo, para 
la designación de vocales de la Junt a de Obras 
• . j  entienda que el Con?éjo provin­
cial de Fomento ha sustituido á los Consejos
de Agricultura, Industria y Comercio.
II ^®SioaarÍos.—En el vapor correo de Mell-
y. y. Síster, llegaron ayer á Málaga tres 
desertores^dé la legión exranjerla de Argelia, 
los cuajes fueron puestos á disposición del cón­
sul de su país.
Al Hospital,-—Se han dado las órdenes opor­
tunas para que Ingrese en el Hospital provin­
cial el enfermo pobre Lorenzo Romero.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te del Gobierno civil se expidió ayer una licen­
cia para uso de armas á favor d?. don Marceli­
no Cantero Reina.
Nota de obfas.-Por la alcaldía de esta ca­
pital se ha remitido al Gobierno civil xxu'Sr nota 
de las obras efectuadas por administración 
municipal, durante la senjaria del 14 a l2 0 de¡ 
pasado mes de Mayo.
Disíineióq merecida.—El joven é Ilustrado 
escritor arabista don Rafael Arévalo hijo de 
Malaga ha sido pensionado por el Gobierna 
para continuar de lleno sus trabajos filológicos 
en Marruecos.
Esta tierra ha sido siempre fértilísima en
^ '^ l f to 't f í? ’é’nen5ven"AT^^^
Clones hispano-arabes para llenar un vacío en 
nuestra producción bibliográfica.
Reciba nuestra enhorabuena y aplausos.
Sociedad Filarmónica.—Real Consérvaío- 
rio de música de «María Cristina»—Los éxá-' 
menea de enseñanza no oficial en este Cpnfm 
tendrán lugar los dias 16 y 17 de! actual á las 
dos de la tarde,
ható de matrículas queda abierta
jhasía el7i,a 14 (jei corriente, todos los díasdelcéebreaSrVp^^^^^^ corriente, todos los días
ñ r l s - S i d  ^  ^  «^tbrables de seis y media de la tarde á ocho
de la noche.
Málaga 3 de Junio de 1911.—El secretario, 
P. Gómez de Cádiz y Gómez,
¡¡TheobpoiEaina «League»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
El cabello blanco, envejece; ¿para qué pare­
cer viejos? Usad LA FLOR DE ORO y ten­
dréis el cabello negro, lustroso y abundante. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata.—Se‘ov-uii H uc m u m a ir̂ ari  u t   ti  it t .
Dr. Nicolqs, Martines de la Vega 6, antes [^®hde en farmacias y droguerías.
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Azu?:arera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias.., 
Azúcarér a obligaciones......I>£&c 6 
CAMBIOS 
París ó la visia., 
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De Provincias
4 de Junio 1911.
D e Z a r a g o z a
.. EMBARGO
En el pueblo de Sos, al practicarse un em­
bargo ju idal en casa de Francisco Plano, és­
te mató di alguacil, de una cuchillada,
' FELICITACION
El gobernador ha recibido un telegrama del 
Gobierno, felicitándole por la solución de la 
huelga y reiterándole su confianza.
MITIN
Los radicales celebran esta ñocha un mitin 
contra la guerra.
D® B arcelon a
PARO
Los carpinteros han acordado el paro gene-
TURISTAS
Han llegado ciento cinco turistas franceses 
para asistir á la corrida que se celebrara ma­
ñana.La’plaza h? 8Ído adornada con banderas es­
pañolas y francesas. _
-Las noticias que se reciben de Tarrasa son
pcs t̂iíiistsSj I
I El conflicto de Igualada tampoco se logra 
 ̂resolverlo. __ 
j De T arragon a
f El arzobispo ha experimentado una 
mejoría.
“  P a l m a
ligera
|y en el délpóchó del Senado , , . a  ̂ a,.
dedicándose á comentar el re- El velero yove/i procedente de Alca­ide lo 2"''*‘''“iiüose a co entar ei re- j-'I vtycruywKc/t
„ «votación, comparándola con otras dia corrió fuerte temporal. , . . .  .
; Un golpe de mar arrebató de la cubierta á
i
alzaron sus manos y  dirigiéndose á la sagrada imagen 
• exclamaron en coro:
— ¡Padre, perdónanos, que te hemos ofendido sin corá- 
prender tu grandeza, hasta que llegó á nosotros el alien­
to da ese santo!
Al escuchar estas palabras se levanntó el superior, 
besó el clavo que traspasaba los pies del Redentor y se 
volvió, hallándose frente á frente de los condes de Santo- 
mera y de Arahal y del marqués de Abella. Les dió á be- ■ 
sar su mano, les hizo sentar junto á la mesa que forma­
ba parte de su escritorio y sentándose él también les pre­
guntó:
-—¿Qué ocurre, amigos miov? Vuestros semblantes es­
tán descompuestos y  esas miradas siniestras que vagan 
doquier me indican que os amenaza algún peligro.
Los interpelados callaron, sin hallar nada que contes­
tar. La anterior plegaria del fraile los había trasportado 
á un mundo donde no hay pasiuíH‘3 ni otra cosa que el pu­
ro amor engendrado en alma religiosa. Por fin Navarro 
tornó á su primitivo estado, coordinó las ideas, recordó 
el objeto que le detenia allí y le dijo:
—Alberto, una casualidad nos ha hecho' saber que el 
rey don Felipe se halla en este momento en el palacio de 
Eboii; y  como las consecuencias pudieran ser fatales á 
nuestros hijos, te lo venimos á participar por si crees 
conveniente se tomen algunas medidas que sirvan de ré- 
mora al daño que prevemos.
—¿Os ha hecho saber eso una casualidad?
- S i —contestó Navarro con rubor.
— Muy bien. Pues, efecto de mi interés por vuestros 
hijos, por el mió y por vosotros, he sabido también que, 
desoyendo mi encargo, habéis tratado de averiguar lo
que ocurría en el alcázar de su majestad y  en el palacio 
de Eboli, y  no será extraño que tan innecesario celo os 
haya facilitado esa casualidad de que me hablasteis an ­
tes. ¿No es cierto, señores?
Los tres bajaron la cabeza avergonzados, sin hallar 
nada que contestar. El padre superior prosiguió:
—Debo advertiros que vuestro amigo S ..., con el me­
jor deseo de serviros, se ha equivocado, toda vez que el 
rey no irá al palacio de don Rui Gómez de Silva ^ s ta  las 
diez de esta noche, si bien es verdad que dispuso partir á 
las ocho; mas ua asunto importante le obligó á dilatar su 
marcha.
Los generales se miraron con tanto rubor como asom- 
 ̂ bro, sin hallar tampoco ahora nada que replicar. El prin­
cipe continuó:
—(Js he dicho, y  repito, que descanséis y  estéis tran­
quilos: Dios nos ayudará, y  yo ésta noche, como las ante­
riores, dormiré sólo tres horas si me sobra tiempo y  el 
sueño llega hasta mi. Entretanto llevaos y leed ese escri­
to redactado por nuestros hijos, á los cuales ampara la 
Providencia á pesar del arroyo de sangre que han dejado 
en pos de si. ¡Dios perdone á los infelices que expiraron 
ya, y no abandone su misericordia á los que, con más 
valor que caridad, abrieron los pechos de sus hermanos!
' Y Silva entregó á Navarro la carta escrita por Julio 
á su padre, y  que ya conocemos, apendizada por sus 
cinco compañeros.
Lágrimas le  dolor me ha hecho verter ese escrito— 
añadió el fraile,—y luego un recuerdo tan grato como la 
más bella ilusión vino á enloquecer mi mente. ¡ Julio se­
ria bueno si no se separase de mí lado! ¡Qué alma tan 
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EL VERDADERO JARABE PABLIARfl
. el m ejo r depurc^tivo y reiFresoasíit© de la san g re , de l
Praf. EBHEST9 PABLIAHO - Nápelfe Oaiata 8. iaroo, 4
1^ Para pecAdos, inetroDoiones y oartas, diingiiee 
nuestros revendedores autorizedoá.
EP§g|£0?ilBi£3«T£ á nosotros, en Nápoles, é &
INSCRIPTO EN LA-FARMACOPEA OFICIAL DEL REÍP^O DE ITALIA
BresyaSe vea saedalla cío C2 las graaSea SsjforiSoionoa Xnteraaoloaalea Ue Hil^a 1906 Maesés AJíta
TX.ÍqV»O i 3BH POísVO ■2 EM Ŝ X.f:3PA»,..p<?SE3e$j:̂ IS>A0 (fÍ3S-Pe»a&6X ^" ‘ . r
ÓPTifViA OUSlAOlÓSV DE PtlSgrlAUERA si es iseiia esa sgsstri i(ri%t.fKiiittg'l
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia aítamenío en todo el mundo; •^'í^die siempii 
rsSEC2SA^EÉT£ nuestra marca en rubio, azul y oro logalmente dppoeitadi^ Rebasar Ia?,*fáíéifloa«ld 
nos, que se venden baratas y son muy dañosas & la salud. .5 , ' ' '  J
IhRP.ganíe.- l̂ r̂&t:^e.—Ániii'2Íffr pi^asia 
Clüiiea favoraSla aids de mcíHo síg?e, ds como 
sd áemuoetra eon las eoíadictísas ést «sura^
Hígado y da IáPíd, coia e^ ^ aT m n  Herms,
W é  m i^ y y r d  ^ t d i m l  E n  b e b id a ,— E n  b a ñ o M ^imr»j.-W.Vt:r'
LA MEJOR TINTURA FROBRESITA
ESU  FLOR DE ORO ^
Usaifio esta prM iegiada agua
nuuea tendréis canas ni seré is  calvos
^ £ i  e m IiB lI©  &SsMsasÍBBsí& y  i s s ^ f í r n s a  
_  @m @ 3 &Ér s i Bt § ¥ o  t í o  3 a  m i t f a j r
É ^ » « i» ® sla tn e jo rd e to d a 8 la a tii) ita ra B p a ra e lo á b o llo y la b a rb a ;n o m a n -
r i P i ^  g i iS  cha él cUtiá ni ensucia ía ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y cp4 su uso el cabello so 
88©  w H "50  conserva siempre fino, brillante y negro. . . j
i ,  -so,»« s  ' Esta tintura B® usa sin necesidad de preparapidn alguna, n i  siquiera
F fe© i®  i l ©  O i * Q  debe lavarse ®1 cabello, ni antes ni después do la apuoapion,apu-
eándosé con un pequeño'bepillo, como si fuese bandolina.
É «* (flk. Usando esta agua so cura la caspa, se eyi tala caída del cabello, se
l^€CÍ ^  S it®  suaviza, se aumenta y se perfuma.' '
«) «? ai >
•g-s-^x5IÍ CO rt»
l l |S® «ra
U ®̂‘Í5 Sí «í «a fe
« S ’7 “
"á mi es tóhica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme*
i"  i l P a r  ü ©  88 dadés. Por eso so usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabella, ya sea negro 6 castaño; ol
L a  Fl©p i§®
d @ D i * o  color depende de inés ó menos aplicacipnes
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien, 
lA aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo so 
a  basta^por lo que,si se quiere, la persona más íhtimaignora el áruücio.
-Bá Con el uso de esta agua se curan y evitan las pSaea% cesa la caída 
O B ® ®  del cabello y excita sd breoimiento, y como el cabello adquiere nue- 
l^ isa  « a * '»  w a  yu yigor, n an ea  s e r é is  cáleos*-
Esta agua dében usarla todas las personas que úeseea conservar el 
cabello heymoso y la cabeza sana. __ __  ̂ __ ________
I I I ® ®^  bandolina
U n i c o  l e g í t i m o  y  
d e  f a m a  m u n d i a l
I d r o  M s ü i t o
M A L A G A
¡ H i É s a l ,  6
Aiiisalos seGos.̂ iaeka
Ü ^ láltB !20 i l f l í - f i o p i ] . - l o n  I  f io s s .® ílli ■ £> J
L a  F I q i * d e  © r e
©Las rersonás do temperamento herpétíbo deben precisamente usar esta agua, si no 
su ISud, y la cabeza'sana y limpia con sólo una aplica.ción cada ocho días; y si á la
4 z desean teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botolla.
' Ue venía: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
Farmaela y Ureguería dé^I^ Ssírélía, de joaé Peláes BerBiddez, calle Torrílos, 74 ai 82, Máfega.
llilfiis^liiÉlieirel i!
A i i t o n i o
U O L I M A  L A B I O ,  1
«. -■
s- «=v» ™,».fli„.|ícajínss ds.vapores,redbe:íT»,ftreeiii--í'Sie de íoda.̂ í cisses
1 álietg corrido y coí¿,co£üdu!ler.to dirccíqdmde «3Ío |íüeri:_c-á.ícdoa _ HasiiBáneT, Ik men




De venta los Btóbkstde 'UI 
marinos, confiterías y cafés, * -
Unicos pifQpíétarlós é importado
M a r  ííMÍfíFíf '
d®  tPIno:
Uaf. arroba ce Id Uíres de vino tinto auperior,en deposito. Bte 
» * » 16 ^  * vo ? » á domicilio. »!
MmzümUas y Soler as do iM herederos de Jaaudo Árgk
ÜRd arroba dé 1.6 iitfc.E Manzáí!iiiá Fina . ,  ̂ . . jPtas. Slj 
,ft"ariZi5íiil.a Oiorcu-a , . . ,,
MshzaniÚa Pasodfe ' . ■ • v ■ 
.^4anzanilia P&eada e?pa,c.lal‘ 
M ^ z a ^ a  Las Medidas ;
■r3r
Almoneda»
do vatios muebles, también'.
iráa m.jde t 
f'das laSí a ttíti'
— » « « . r - — ,  -  !S ¿ ;« ¿ r  is<io.í>íi!8 Japíi! SMtraltayNiwim.?f-fe:Bís,3ai-o,oK. ae°R 4 “ó j?S i!M T m áq » lía ‘T « ^ ^
Esta a e ta is tó  csaa I S w  co» tes.S la  'ó W m A D B  t&yfiGAfiíOH M S K T A W l 'L f e t f >' <=SÍS5ÍP .1®'
Pías.
,J S S I Í S r S t r l c a , - j,™ K?ír-ido da Esoa I feáces gas saBdas regalaros de Málaga cada 14 d fssd  sean los jaíér* once habjmGioues, comedor, co'
eusnía .adsmás con «p f - ^  1 céiei' da cada do« ssíamiss./•íifes dá alambrádo y caíafaccfy^slétm f,h;stns
P0E8G verdaderas orígiMÍuiadeá y i.»r8closidades en objeto?
cfiia ej^m^mics, halácenas, una 
f a i f a z Me ^ r  mirsdores, lava-
ús,E(ñ&¿ ilesyctno tulipas, pantaUa$, 1 mero Ss
' f  ptisjnas y dseiá» arííciílos de fantasía en el ramo d s, ̂ .... - ..r -
^'~Procaáe á edoesr láif,paras émús la cantidad áelseis pesetas eñ ^
dítmSgs exístejséias éii toda clase lámparas, sübréssHendo.jas  ̂
rtíjpadüies Tántaíó, Woífmin, Fulgura, Osrám Pkiílps, eca le# i 
¿tis ge coaeigde un 70 por lúd de eeonortiíá en el consumo.
También, y én deseo de conceder toda clase de fadlíaaae» si j 
verifica inataladoiie* de timbíse en alquiler mensual.
con agiia de TorremoUnos,
ROE LEGHAUI A m a  d e  c r í a
m ©lasigr® e s
poderoso dp todos »os á^nmmos> 
lü á  R ola  t  Yoduro m  P o ta s a
1 , M o l i n a  L a r iO g
hl tíás .
ñ B s m p & tti l lk
Depósito en todas las farmacias
Se ofrece para dicho cargo 
Mcría Hernández, de. Torrox, 
de 22üñ08, con léché d« 3 mi*
geii,'.'' ; '
Para informes en calle de Saa 







Asaba de recibir un n
anestésico para sacar las
slndoifr coa unMítoaé»
. Se eeMiruyen aenl^áu 
primera «kse, para lá ps 
mastkacléizi y pronancrae!^, á 
precios c«mv*mcienalee.
Ss «sapafte y e,ri|i^n, »I
r*áudá«íí,
? Meta nervio Oriental ae Bian* 
i ®o, para quitar el dolor da mué* 
’ las en cinco minutos, § pesetas 
ípe|-3.
I Saasreglar» todas las áeaía* 
I duras insen iblss hechas pe; 
I otres dsaíiataa.
Se hace la extreGción de Bíne­





Callé da Hti§rtódsÍ Condé nú» 
raerq 1§,
160 LA INQUISICION, KL REY Y «L STUSVO MUNDO LA IHqmSIOiON, ^  REY Y E l NUfiVO l̂ UNpO
157
amigos míos, eogel esa carta: isus letras abrasan mi ma­
no y  extravian mi ra ióa!... ¡Maria!... ¡Maria!... jOh!... 
¡para qué consientes que tu candorosa imagen llegue an­
te la vista del mísero fraile «onságrado al gublime Dios 
á quien tanto le debes!
Y bajó la cabeza, á impukas del más agudo pesar. N a­
varro le eontast ó: .
—“Hijo mió, hemos faltado efeetivaaiante al encargo^ 
qUe nos hiciste, pero en lo sueeaivo no volveremos á in­
currir en semejante desadeiuo. ¿Nos perdonas?
El superior extendió sus brazos hacia ellos, exela^ 
mando: '5-
— ¡Perdenaroa yo!... ¡Vooid a mis brazos y^ue el cíe­
lo premie la sana iatendóa qoe os ha guiado!
Tres m initos después los generales ga retiraroni con 
áaimo de Ro hacer ea el resto de su vida .nada que fuese 
contrario á lo que el padre Alberto les previniese. Este 
quedó solo en su celda, trabajó una hora, llamó después 
á los dos familiares, les enteró en parte delideücadi aian- 
to que debían llevar á cabo en esta noche, y  seguido de 
ambos salió dol convento, exclamando para sí:
:^Todo lo qué conduzoa al bien debe hacerse. Gorro, 
pues, enbuasa dsl mal, para herirlo y  que no. sirva de es­
torbo al bien,
Al concluir estas frases dieron las diez y  e\iarto de ia 
noche. Continuaba nevando; mas el superior y  sus acom­
pañantes, sin temor al frió ni á los halados copos, andu­
vieron toda la calle de Atocha hasta perderse en la do la 
Almudena.'
que se olvidan do ti, do lo que hiciste por ellos, de lo que 
per ellos padeciste, del sendero que le indicaste, de la san­
gre eon que regasto el mundo y  de tus últímíiS palabras 
dirigidas en dsmanda ds un perdón quo no marecian.Pero 
recuerda, Padre mió, que son tus hijos; por ellos naciste 
en un misero establo, por ellos te prendieron) azotaron, 
eseupisEea, y  de befa en befa, de escarnio en escarnio, 
de burla en burla, imoro con los risibles manto y  caña, 
luego eon el terrible madero, cruzaste Jerusálsn, te lle­
varon al Grélgota y  entre ios más fieros dolores, cubierto 
de heridas y  falto de allanto, se cerraron tus divinos ojos 
sedkntos hasta el último instante de un amor que se atre­
ven á negarte aquelios por quién tanto hieiste, aquellos á 
quienes has de juzgar. Por tu sangre preciosa, por tu 
inagotable bondad, por treinta y  tres años de ingratitu­
des, desvelos, sinsabores y amarguras, perdónalos. ¡Pie­
dad, Padre mío, no por ellos, sino por ti; no porque la 
’ mereican sus deHtog, jsiaq porque la pide la  sangro que 
bañó el Calvario! P o icad a  cien maílos hay uno bueno; 
vé á los buenos, olvida átlos malos j  cnbiá tú ma.nto de 
piedad el universo éntoíO*' «Padre, dijiste en la cruz, per­
dónalos, que no sabén Ipcque hacen.* Y aquella idea, es­
capada de entre el martiíi|nv cruzó el espacio, llegó al 
trono celestial y  alli debeíestar eácrita. Permíteme que 
la lea, deja que mi labiodmpuro viva y  muera rspiíisndo 
á cada momesto. á Impulso del amoroso fuego que has. 
prendido en mi corazón: ¡Padre, perdónalos, que no te 
conocen; si te vieran, no te ofrenderian; si supieran quien 
gres, no atentarían contra lo imicó grande y  sublime que 
existe.
Calió el trinitario é inclinó su frente, mientras los 





■s » » .» ■» SoleráFifsá, . r ’ .55, » 1
» » SoleraAniangg»iilt^ ; . .V » 1
' * . »■ s » Paíina. . -.
MEnsBíinia"de Argües©, emboísIJada 1.5Q(
2.50íJaAfctas. '"  ■
AfficMniadai N. P. U. Sánches Romate. . .
»; -■ Qaryey . r'J;.;,
» PliíO Qadííaüo Qonzález ByhssT »
> ÍísríaB lanca . . .
» MftcharnudoDümecq . . ' ' A
»• Lamero,;.- » . . . .
» Fíeo Lgs Medal as de Argüeso v.i ?; ?
Matizanllía Fat ada,Sen León. . '
» » Ls Gitana V-“ de Hldáígo^  ̂ ^»
» r> Pastora . . . . . .  »
* La Moña de Otaélauriu hl . .
MoníilládeCaibonell. »
» Albesr Iflno MontlIlEny. . . . .  »
Cognac D-íriíícq 1 cepa . . , . . . . »
■í -r' . » . .2 cepas . . . iv •»
» » 3 » .-. ... '.  ̂ ■ »
Además hay Cognac Gonzáléz By$ss y Jiraénaz Y Lainófl 
aguardiente® yYitios dé toidas cia-sas á ptfiéids.níiiy módlcote.’





Circular de! Gobernador civil,sobre laadinisián 
de diputados por el distrito de Antequera-Alora
i-r Otra dé la misma autoridad, anunciando psr» 
ei día :18. del corriente las elecciones de dipuíadoa 
provinciales, por los distritos de Coin-MarbeUá y 
Antéquera-Alora, para cubrir vacantes,
—Bdicíodel arrendatario de Contribuciones, 
señalando la fecha en que tendrá lugar la cobran*« 
za dsl segundo trimestre por loa conceptos de | 
Rústica, Urbana, Industrlal y Utilidades, én dife­
rentes pueblos de la provincia.
—Providencia de apremie contra algunos deu­
dores al Pósito dé Cüévas Bajas.
—Anuncio de la vacante dé juez ;munidpal su­
plente de A-garrobo.
—Citación para la Jun̂ â municipal de Asociados 
de esta localidad.
—Edicto dé esta Alcaldía y de la de Alfarnate- 
jo, sobre el alistamiento de mozos para e! reem­
plazo de 1912. _
—Idem de la de Jimera de L' bar, sobra la expo­
sición al público de los apén dices de amil jara- 
miento.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuaíarnferito de Antequera durante el mes de 
Febrero último.
—Matrícu'a Industrial del término municipal de 
Vélez'Málaga.
69 li^aar y CÉÍífíov ekiví? 47á,S09. 
P!e#?tóR̂ -25,9i, -j
22 terdog, peso 1.707,500 kUqgranioi; P,C| 
1^7.95. _■ ' J
r 31 pl6lc^7,751
ei^SI
Juzgado de Sanio Démingo 
Nacimientos: Francisco González A1q,uso y Ma­
ría Fernández Peña.
Defunciones: Isabel Urbano Garcíaí Rafael Pi­
lero Romero, Remedios Martín Valle, Bernardo 
Rodrígnez Rújz, Antonio Muñoz Cuesta, Andrés 
Sánchez Fernández, María Villalba y Villaiba y 
Francisco Leiva López.
' fungado de Ih Áíamedá ' 
Nacimientos: Andrés Marini Padillai 
Defunción: Manuel Pedraza López.',, Jn;^^o._;dela. y
Nacimientos: José García Fernández, f  éresa 
Quzmán Sierra, Juap Román Ufdialea, Antonio 
Rodríguez Roca y Fermín Pérez Romero. ' 
Defunciones: Juan Antonio Garavanté, Miguel 
García Cárdenas, Franciscé Bolaños Maldonado 
y José Carraona Cerdán. '■
Wb,
ü é t a d e p ^
Estado damostrativo de las re&ss sacrhglemlas ai 
27, su peso en canal, y derecho de peq
^oacsncéíacís; V i
®®&8l é 8Bt®E»ÍéS
' B«£aycaaión' obt<3r4cfe‘ en' d'fav áe '.'fa fecí» j
k?s soficopícg rSgííieifiíeR: ;
■ Por ir-hamacloneq, I72.Q0-^étni'--'
Por sisrmaaeíidas, 32‘50¡ ' '
for ®»hssmas5í5iBe«, 80,00.
Toís.í: 2Ó4.5ü.ptateípf. ■ 
^ ĵaaajaasagasrtB̂ 'iWisw
Procedimientos y medicamentos-biedernísD
para - ■ • ■' - ■
HERMOSEAR Á LA MUJER
»n o i í , i s r “ M8S9¡t ̂Pedir catálogo s Y detülles á
Bfline. H®b«*' d é^ taw éF S » ® ;
Raoibla de Catáluñq,
;K fpge^vÚ O S
TEATRÓ VIT.AL AZA:-Qfan:eós9pafl'a 
co lírica di tigida per Patrfeio León. -
Fundó .j para hoy: j
Ppr la tarde, á las eaatro^yjlfmdla «La Re« 
s8» y'Lasbflbunás*. " ' i . ,
‘ Primara sección á laB oc^bj inédlaanpíiRíj 
«Ahna'depios*.
Sígunda sección (íHpl#)á la« 
de de Lüsemim'go»,
: CINE lDiAL.-jPuí,cÍóaialra4»F: 12 wa® 
cas y cuq*;o g?aíi îóáoy esírjtto?. .¡i
LOS dondagoí y
con preciosos Maét¿» é rn m j H P ;.
Presencia, • j
SALON NOVSDADm;-«Béáb«« á k« ̂  
y jnadiai ,nu»ye y.ias&tay
Ó8 hám8ros''áB Yáyrlét^
1 fe pMiéMa». 
f ^ e a ,  2íÍ^l»Bl«^cfa,
21 vtrcs^sa y S terneras, peso 2.956‘OCO isRó- 
grantoB» 295 60 pesetas,
dó« Qeiiaro.
Eseo^dos prdffiinias I 
P R ^ O S : Píate
trada general 0,20. ,
CINE PASfUAyNL^&ía» W1* Alan^ 
Carlos Haes, próBinhí hl BmcM 
18 magnífisaa t'aadrós, eá fift mayor paf» ̂
Les domingos y díÉs festívdi manBc*
con regalos para ot niños.
Tlp. de EL POPULA»
mm
Pttffina tei^cera
Tarifa it cídalas pgrsoaalca ca JMilaja
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menos de 750 
jornalero y fu» 
milla.
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( R E G I S T R A D O )
Eg el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Hecomendado su empleo por real orden»
El «ZOTa L» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1 ¡4 ,1, 5 y  10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t r n s  2<50 e l  k i lo
Se previene al púklico que no es legítimo el «ZOTAL* 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado .̂
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
ft tos obreros y repttbiicanos
Mittaia4 ^
Hamburg-Ameríka Ume
Los mayores de .4 años que no se hayan provisto de su cédula oarannni *
rlor de 1910, por no haberla obtenido Incurren en la multa del duolo de?
¿Ir, que deben pag^ eh el periodo ejecutivo tres veces el Imooríe es de
pendido en el periodo voluntarlo. hubiera corres-
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0 97 npRofo oi . i  ̂ i
se ahora que satisfacer por su cé&la de 1910 tres vecesi? 9T 6̂  i
miidad alguna por apremio, embargo ni co^as d f le ^ e L n ^ ^
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Manzanillo directamente y sin trasbordo. ^
El vapor correo alemán B o l iv ia
de 4.500 toneladas, Capitán O. Langer, Saldrá de Málaga el día 10 de Junio de 
cai^a para los citados puertos. 1911, admitiendo
P -d e„  cobrar d ,o.
^«jaera. representarla 4 a  exaccl6n llegaTy § K & ? ? e ”W » a ”n S .“ *
Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
L í n e a s  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
kit di la tarik
Bei Extranjero
D e T á n g e r
3 Junio 1911,
admi-
tra^qunidad^*”^”*̂  mañana transcurrió con
Canalejas que los obreros merecen 
®|*”Patía8f pero aplicará enérgi 
SSeurraV *^^* toda delincuencia en
Comentando la gran confusión de ideas que 
j  problemas existen, opina quí 
r í f í u  í l o 8 campos, porque mucho.s 
creen lícitos, actos verdaderamente delictivos, 
juzga indispensable que termine tal confu-
V l í  írnSi®.? se imponga la razóny la pudenda, tanto más cuanto abriga la con*
Noticias de Alcázar confirman que el Roghi! iudonará ?â  h n ? S Í ^ ® 8o-
alcanza gran preponderancia en la región, y j determinarán los tribunales
que le siguen más de 3000 hombres, habierúlo /Sdert^^ nnLli sedición,
establecido su centro de operaciones en Mes- j vendrá en e!?n ̂  ^ Gobierno para nada Ínter-1
duda, desde donde hace frecuentes excursio-, A  sn innir. oí • |H«iaoaum, n.iu ub jauciru, oa ---- -
frSoSes ■ ”
Virios súbditos espafiotes han sido atropella- ün^pah ía™vS^° “ n nSTd?a1?torid¿d ° í I Agadón
». I ísn'^presentaree esto“ a m !.ta  ^ ^
Muro y Saenz
El vapor correo francés 
E m i r
saldrá de este puerto el 6 de junio, ........
tiendo pasageros y carga para Tánger, MelUla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Pi*o v e n c e '
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jauelro, Santos, Montevideo
, . Grande del "Sul,
Porto Alegre con trasbordo en Río de
dos.
En la ciudad reina extraordinario pánico,por
ftiio I ....... ... y Villa-Concepción
^“«“1 con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los
E n  L aguadlacB én 
Venden alcohol Gloria y desnaturaliaado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 á 7 pesetas, v 
Í910á6y H2. Maderaá Í0, jerézde I0á25pese-
ias íaS 16 6g litros.  ̂ '
Dulces PeáuT  ̂8. Moscatel Lágrima de 
lÓen adelante. Málaga Cw"'*” *!® 9 adelante. 
VlnaCTe puro de víao S 3 y 4 ^
TTAMBíEN se vende un automóvil de zu 
líos, un alambique alemán con caldera de 8CK3II- 
tros y ana prensa Jiídrá?dica de gran potencia, y 
ana bascula de arco para bocoyes.
- TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
íabrlca de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
Iniciada por los republicanos de Vélez-i^^laga 
una susbripción con el fin de atender aí sócórro 
ae las tamilias de las víctimas que el odio caciquil 
ocasionó ^  el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
m es pírltu de solidaridad en que se inspiran sus 
laeaíes, invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
a ios elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaaid> das hasta 
hoy con e- indicado objeto,
Por Jo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resvitado más satis' 
lactorio, ya que no olvidarán! que con ocasión de 
w nu6Jga do mineros de Bllbso y para cuantos ac- 
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por CQuquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas,
I iPor lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral último 
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox h p  logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo p e  en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebía de los 
mangoneadores’de ¡apolítica representandosen 
P/oceder por el nefasto alcalde de epillas de Aceituno,
Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo da Málaga, 
cuesta como seguro el éxito de esta Inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La Junta Directiva.
on fi referencia queda abierta en
en el localp la Juventud, Pozos Dulces, 25 des-
i® J  Ŝual hora de la noche,
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade  ̂lante.
e| inismo objeto, ha quedado abierta otra 
® Republicano RadicalInstructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
donde se recibirán diaria­mente donativos, de siete á diez de la noche.
fi 6ac«fa ki ifa
Igoas É liQjarSn
Semanalments se reciben las aguas de estos ma* 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo-L u X J , ------- -----------' Anuncia aue al i í̂ ^̂ r̂a y;^s de la Costa Argentina 1 
*r-»ordoe„l,„„i«„,e,40cé„ttao.botel..d,„„,itro.
• - -  ̂^ ni ® ^  ®‘ ®Í^rcito, I
oíH ?®® sucesos es cono-icida de la policía y del juzgado.
En torno de las murallas se agrupan innume 
rabies ganados, cuyos dueños vienen huyendo 
del Roghi.
D e  P a jp ís
' A la llegada del rey de Italia, la policía tuvo 
qne disolver á los tumultuarios á palos y bofe­
tadas,
A lg é p i
En el casó de queTe /ntSoelen en el GonfrrpJ ®®*® puerto el 2 de Julio admitiendo
so. aceptará, c o n te s ta n d rse g a id a m ^ ^  ^ carga para Montevideo y Bnenos
que hubo gritos enfa-|
° * consumos, cosa que se averigua^’á. | Para informes dirigirse á su consignatario don 
Kespecto al periodista Angulo, afirma que * Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
era uno de los mayores agitadoresj y que entre i rrlenfos, 26, Málaga.SKpS KqpA-A»i4irf!L«- .—X—4— - ...............^  , —:-------------  j— ¿jl,
Hoy ingresaron en la cárcel los treini a y cin-1 s  A N T O íf* o  «
co detenidos. I EstablecUBiitesií^^
f a í a f a v o l S ^ ^
. ü i S W dm tjm w.
D e B a r c e l o n a
rtoy fueron detenidos dos jóvenes, por supo­
nerlos complicados en los sucesos de San Fe-
lo in s ig é  i .  a i ¡ ^ i í r a M « c h ) « ¿ i o
Á pesar de las gestiones practicadas, nada 
nuevo se pudo averiguar. . ,, ,
El gobernador ha ordenado al jefe de policía 
que todo el personal de la jefatura ^se ponga a
tisfactoriamente para obreros y patronos. 
Por contra, la de Bilbao sigue nebulosa
Pt«. ir,4W~3=3,75=4,^---5jÍ5-«^
adelante hasta SOPta».ín nn-12.90 v 19,75 an aijssaiasiKs - -  - — ■
“ ■ bonito regalo á  iodo diente que cons-N o t i e i a s  d e i f l a p p u e c C s  ^  i
Lm  noticia? que se reciben de Ceuta y Me- . erepor valor l a  i reuu i uc i« ~ ti i s   r io ii uc  i’ab-  ̂ ----- sálsamo Oriem
las órdenes del presidente de la Audiencia para lüja  ̂son satisfactorias; en cambio los informes | «-iiiciria infalible curativo 
el mejor éxito de los trabajos encaminados al llegan de Alcázar acusan allí una gran 101». ¿o Gallos y dureza de loúdescubrimiento de los autores de aquellos suce- >  ̂ íMapusvia / ------y_„„xí.
radical de Callos
u pies. ^  
droguerías y tiendas de Q £ n ^
que a mea «ni im s ‘"“
tación. . , .  . I Bte
)8, o s '  S No se han cometido agresiones al tabor,pero I ualcorepresenrausB r»iHa«Mv
Los comisionados de Tarrasa conferenciaron ji-esulta claramente que la policía españole del | ̂ -treterla «El Llavero». rb,ia„*oi
nuevamente con el gobernador, | lado de acá es insuficiente, como también lo | Exclusivo depósito del Balsamo urienia^
será la francesa de igual lado
opinando que
el conflicto obrero allí creado presenta peor 
cariz, temiéndose que el lunes paren las dos 
liuicas fábricas en que se trabaja
Fe»
; 5 laMULttOcu HÛ oy
-Dos sujetos enmascarados penetraron en 
una casa de Gracia, y luego de atar á la inqui-  ub var w ,  «v 
. ..0, amenazándole si gritaba, se dedicaron a 
forzar los muebles. .




Comienza la sesión a las tres y media, ob 
servándose gran animación en escaños y tribu
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molinâ  Lario H, bajo.
Es la mejor agua ds meza, por su limpidez y gn> 
bor agradable.
Es inapreciable para loa convalecientes, por
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermsdaaes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .-o re­
constituyente.
Cnra las enfermedades del estómagr' orodnei- 
arenillas y piedra, que producen e rUB nr-ima vm.c.u uu.WlIÔ -■
Sumario
Ministerio de Gracia y  JüSTnfÁf 
Real decreto conmutando por la que se índica la 
pena de ocho años y un día de presidio mayor im- 
puesta á Manuel Domínguez Rodríguez y Domin­
go Márquez Muñoz.
Ministerio de la Guerra:
Real decreto dictando reglas sobre constitución 
del profesorado de cada una de las Academ.as mi­litares,
«»9 íf®í?.®.®®̂*®"‘ío*®2'’aucruzde la orden del 
Mérito Militar al general de brigada D. Gonzalo 
Carvajal y Garrido.
Ministerio de Hacienda:
Real decreto nombrando vocal de la Junta de 
Aranceles y Valoraciones á don Carlos Frígola y 
Palavlcino barón del Castillo de Chirel.
Otro nombrando, por ttas'aclón, jefe de Admi­
nistración de tercera clase, en Comisión  ̂del Tri­
bunal gubernativo ea la Subseeretaría de este mi 
nisterlo á D Román Goicorrotea y Hernández de 
Alba, electo delegado de Hacienda en la provincia 
de Huelva.
Otro nombrando  ̂por traslación, delegado de
ño, y disponiendo se expidan los npmbramienton 
en la forma propuesta por el tribunal.
Otra declarando caducada la pensión concedida 
á don Maximino San Miguel de la Cémara por 
real orden de 28 de .Diciembre del año próximo 
pasado.
Otra disponiendo se suscriba este ministerio, 
pór cinco años, á 200 ejemplares de la publicación 
titulada <Ci’;f.8ico3 Castellanos^*, de !a que es' SU" 
tor don Clemente uS Velasco y Sánchez Arjona.- 
Administración central:
Marina —Dirección general Navegación y Pes­
ca Marítima.—Aviso á los navegantes.—Gru­
po 89.
Hacienda—Dirección general de Contribucio­
nes.—Relación de los individuos agraciados con 
condecoraciones que se declaran confirmadas por 
haber satisfecho los derechos corrrespondientes.
Idem id id. que se declaran caducadas por no 
haber satisfecho les derechos correspondientes.
Dirección general de la Deuda y Clases Pasi­
vas.—Declarando desierta la subasta parala ad­
quisición y amortización de Deuda del Tesoro 
procedente del personal.
Gobernación.-Subsecretaría.-Relación de los 
Aspirantes á tenientes del Cuerpo de Seguridad 
admitidos al concurso anunciado por real orden 
de 12 de Enero último.
Instrucción Pública.—Dirección genero! del Ins­
tituto Geográfico y Estadístico.—Convecotoria 
para cubrir plazas de auxiliares terceros de) Cuer­
po auxiliar de Estadística oficiales quintos de Ad­
ministración y programas para los ejercicios de 
dicha convocatoria.
Fomento.—Dirección general de Obras públi­
cas.—Puertos.—Disponiendo que para la resolu­
ción de los expedientes relativos á concesión de 
terrenos para emplazamientos de casetas de sal­
vamento de náufragos en la parte concerniente al 
ramo de Marina sea suficiente el informe de la 
Comandancia, siempre que éste se halle de acuer­
do con la Jefatura de Obras públicas de la pro­
vincia.
Señales marítimas.—Adjudicando el concurso 
para la ejecución del material completo destinado 
al faro eléctrico de San Sebastián, en Cádiz, á la 
Sociedad Sautter Ibarlé y Compañía de París!
l/n comunicado
40 céHtíraos botella nn litro sin casco
A. RUiZ ORTEGA
Cirujano d en tista
liSa construye desde un diente ha ta ur a áenta- 
[iffB completa desde le s  raá« económicos « a m  
M  de máf alto preci ?, y todos los demas traba 
ioí dentales por los últimos adslantos.
* l  _  .  . .  ^ _ _ X 2 X . . . . J A . .  a  xr
Luqueñas. . _ , ,Ocupan el banco azul Canalejas,
Garda Prieto, Pidal, Gasset y Barroso.  ̂
Sin ruegos ni preguntas se entra en la orden
Se ha solucionado el conflicto de los abaste-1 ¿gl
cedores de cárne, adoptando la fórmula de pe-1* Leese el proyecto de casas baratas, 
diral gobernador la supresión del impuesto dé 1 Albornoz pide que se aplace hasta el lunes 
la peseta, por res sacrificada. I el debate, accediendo á ello la presidenciaDENUNCIA I íjiscíitese la excepción de pago del titulo de




El tribunal que ha entendido en la,„causa por 
parricidio contra Antonio Gil, absolvió al pro­
cesado,
TIRO DE PICHON
En el Tiro de pichón ganó la copa de la in­
fanta Isabel, el señor iPAosima
CORONAS
Radicales y carlistas irán el domingo á depo­
sitar coronas en las tumbas de sus respectivos 
correligionarios. |
Las autoridades adoptarán precauciones,
D e  T e n e r i f e
Han salido para Madrid,comisiones, persona­
lidades y editeSi para informar en el proyecto 
de división de Canarias.
Bo Madrid
3deJuniQ 1911.
G u e ja e
Canalejas ha recibido una carta de tos dipu-
para la Hacienda. . ,
Canalejas justifica la gracia, por las especia­
les condiciones del favorecido.
Rectifican ambos y se aprueba el 
Tiinnv oretende formular un ruego, impiaien-Junoy pr t  f r l r 
dolo Montero R íos. j .̂ 1
El presidente pone á votación definitiva el 
proyecto de consumos,
Navarro Reverter advierte que debe distin­
guirse el proyecto de la forma de implantarlo. 
Él proyecto lo votará Con entusiasmo, pero en j 
....oLtn A la inminntnrión sB remite á la labor jcuanto á la impla taci  se re ite -  — 
de iá comisión extra-parlnmentaria, que luego 
88 hizo consultiva. ¿ in
El duque de Mandas muéstrase contrario á la 
abstención y á los retraimientos, porque falsean
el régimen. ' . . . .
Manifiesta, después, que votará^
Guijarro pide que la votación se®
MnnfArn niecra oué 86 verifique despacio y
Plaza de la Constitución 6 y 14 
jal Iddn del establecimiento de «La Estrella» 
El vapor trasatlántico francés
lEU M A T ISM O
Con el empleo del Linimento antirreumáUeo 
Robles al ácido saUeilieo se curan todas la® ®J®5’ 
eíones reumáticas y gotosas  ̂*®Si®
aaíimiRmn fas neuralgiasu cróntcfi®! QcSBpBrcciciJuvnibras fricciones, como si is o ! s
------- un calmante poderoso para toto clase de
,D " ' ------
sucesor '
por ser un cai auusdolores. De venta en la farmada de r ^ e lK lo ,  
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prl»- 
dpales farmacias
A los maestros peluqueros barbei;o8 en ge­
neral.
En sesión general celebrada por esta socie­
dad en la noche del 29 del corriente, propues­
to por el señor Presidente don Ramón Sereño 
y acogido coa el mayor júbilo, se acordó por 
mayoría de votos celebrar una velada con ca­
rácter social é instructiva para el gremio, en la 
noche del domingo 4 de Junio, á cuyo fin se 
acordó invitar á todos los maestros peluquero- 
barberos asociados y no asociados, congratu­
lándonos de su puntual asistencia; y tendremos 
la gran satisfacción de estrecharos por primera 
vez las manos en nuestro loca! social, cambian­
do impresiones, que nos beneficein en nuestra 
condición moral y en nuestros iuíereses pecu- 
(niarios.
La sociedad se vanagloria de vuestra asis- ' 
tencia y con vuestro óbolo, honrándose con 
vuestra presencia y os abre los brazos en su 
seno, para llevar á la práctica con vertiginosa 
marcha los fines que persigue, los cuales son 
estrechar los vínculos de amistad y corapañes 
rismo, la solidaridad de uno para todos y todo- 
para uno y el mutuo socorro de los que desgra­
ciadamente cayeran enfermos.
Compañeros: no faltéis á la velada, que por 
ella juzgareis á la sóciedad, á los individuos
Ministerio de QraciaV ió SI ------
á examen iwv°, s u S
Málaera 29 de Mavo de 1911.—El becreiario
.U>J.OiB.xvxv --------  -
Real orden disponiendo se convoque   
de ingreso en la Escuela dé Grimlnalpgm, para la 
provisión de 45 plazas de ayudante del Cuerpo de 
Prisiones.
Ministerio de i a GCbernAciOn:
Real orden disponiendo se publique la relación 
de las 39 aspirantes á tenientes del Cuerpo de 
Seguridad que han sido admitidos al concurso 
a-unciado por real orden de 12 de Enero ultimo 
Ministerio de Instrucción pública y bellas 
Artes*
Real orden disponiendo se reconozcan como 
graduadas las Escuelas que funcionan en el edi­
ficio llamado Reina Victoria, en el barrio de Tria-
"®Otr^decla%ndo desiertas las oposiciones para 
proveer las plazas de auxiliar numerario de los 
fitruDos tercero y cuarto  ̂vacantes en la Facultau 
de Ciencias de la Universidad de Oviedo y dispo­
niendo al propio tiempo que se anuncien nueva­
mente á oposición en el próximo raes de Julio,
Otra aprobando las oposiciones celebradas pa­
ra proveer la cátedra de Lengua y Literatura cas­
tellana del Instituto general y técnico de Cabra 
á los de igual asignatura de ios de Qijón y Logro-
laaifa.
1.0, Francisco Pérez Povea. .
NOTA.-Dicha velada empezará á las ocho
de
hacer — r - ——:----
ma,podrán hacerlo por escrito — -- 
á las siete y media de !a tarde, dando conoci 
miento del tema á que ha de concretarse.
JLa
B u a tá iu p a n t
A le g r ía
y  T i e n d a  d© Ifin® *
^  de —
C IP B IA N Ó  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
13, Hanin G arcia, 18
LA INQUISICION, EL REY Y EL NuBVO MüNdO




.̂ imicjci im ctiu uu ii v, » «w .ww ‘̂ 7
tados y senadores por Cataluña,quejándose de 
la enorme inmoralidad reinante en Barcelo na y 
le pidiéndole que se combata con energía.
El lunes explanará Dalmacio iglesias una in­
terpelación sobre este asunto.
D enuncia
o te o ru g  q e se i i  . . 
claramente la emisión del «uífagto* p . .
El primero en votar fué García * rieto, si 
guiendo la votación entre el mayor silencio y
“ í'MBn ran el Gobierno Ecbegaray, Navetm 
Reverter. Marianao, Jt*"dnez Ló^
León V Castillo, Perez Caballero, weyier y 
Polavleja. Este sufragio dé un conspicuo com 
servador, fué acogido con aplausos. También
I En contra votan ios conservüuuica, -
Hoy visitarán ó Canalejas los patronos c®*jo(v(ie Sión, único prelado que se halla dentro 
treros de las obras donde se trabaja, para de-1E . _
clrle que algunos grupos de obreros trataron 
ayer de e|erser co^gción, no consiguiendo na­
da,
La G aceta
Ll diario oficial de hoy publica, entre otras. 
IflMigulentes disposiciones: entida-
En contra votan los 
^> de Sión,
‘’*‘s L t o S m á n  dice primero que ai, y luego
rectifica. .
Varias voces. No. No.
eluyé por enrojecerse, despidiendo fuego sus ojos
dozñledijo:
—Ese escrito, amigo mió, vierte sangre, según 
efecto que ttí ha causado su leetuaa. ¿Podremos saber?...
—Si—contestó el anciano, mirando á sus compañeros 
con aparente calma.— Oid y Juzgad.
Y leyó lo siguiente:
«Mi muy querido amigo y señor: Su majestad sale en 
este momento con dirección al palacio de la princesa de 
Bboli. Los consejos de Antonio Pérez y las reiteradas sú-
« A _ V .1X. x<2 #«1 tA ilcV
de
r plicas del esposo de doña Ana han decidido al rey [á dar 
-  - * completamente la intención
majestad.—-Vuestro humilde servidor y
exclamando
el silencio es
Convocando tercer concurso entre 
des españolas para contratar las comunicacio­
nes marítimas Intercoloniales con las posesio­
nes españolas de Guinea. ,
Nombrando delegados de España en el Con­
greso internacional de pedagogía de Bruselas 
á los señores Altamira y Vincenti.
D ictám ertes
Tienese por seguro que, hoy se 
correspondiente comisión mixta para el aicia- 
men mixto sobre el proyecto de consumos 
El dia del P r e s id en te
Mientras se lee el resultado 
ArromTa TOtaciín 1T8 sufragios en pro y 63
^''^ruendosos aplausos acojen la lectura, y 
S S  se agripa al banco azul para feliU-la mayoría se agolpa
°‘ sús1> S ? la 's e s ió n  para que la cámara aé
' T a S o  éfaclo, ae levanta á poco la ae- 
sión. ■—---------------
MADERAS
A?ameS PrUiclpai, número 18.
CanaÜjasTeleva’ntó á las seis de la mañanaj Tmíoríadorô ^̂ ^̂ ^̂  Norte de Europa^
para preocuparse de la adopción Amalea vde^^^
contra los huelguistas, ante el temor de que^PAhrka de aserrar wí. 
se reprodujeran los disturbios de ayer
esQ paso. Todos ignoramos 
que guía 4 si 
amigo.—S.»
Los tres quedaron atónitos; se miraron,
Osorio: , . •
—Es indispensable ver en este momento al principe
de Italia. ,
Y después de un «orto diálogo, partieron hacia el con­
tiguo convento de Trinitarios, dirigiéndose, no por el pa- 
ralelógramo azul, sino por la portería de aquél.
Eran las ocho en punto de la noche; las calles ¡ 7  fe- 
jados de Madrid estaban cubiertos de nieve, y en el espa­
cio ondulaban rápidos, fríos y blanquecinos multitud de 
copos, con los cuales jugeteaba la fina brisa del nevado 
Guadarrama. Madrid, como de costumbre á esta hora y 
en esta noche, estaba silencioso, triste y solitario.
Los generales Navarro, Mendoza y don Alvaro, em- 
hezádos en preciosos mantos de finisima lana, llegaron á 
la portería del convento, llamaron, se dieron á conocer y  
les franquearon la entrada, penetrando en un largo por­
tal, luego en un patio con galerías sostenidas por gruesas
columnas de sillería, subieron una ancha y  
calera y se pararon en el primer claustro, levantaron 
picaporte y entraron en un salón grande que seryia
antesala á la celda del superior.
Allí encontraron, reelinados en dos sillones á otros 
tantos familiares de la inquisición, y  al lego Pedro, que, 
en pie y apoyado en el cerco de una puerta, guardaba la 
entrada de la celda de su amo con la misma gravedad, 
constancia y mesura que un centinela suizo. Pero al ver ,á 
los tres generales sacó las manos de las mangas del hábi­
to y miró con ternura é interés á Navarro, haciéndole una 
respetuosa reverencia. Este le preguntó:
—Pedro, ¿está mi hijo Alberto?
—Si, señor, mi general.;, señor conde, he querido de­
cir.
—¿Qué hace?
—Bn este momento creo que medita ó, como de cos­
tumbre, reza.
—Abre esa puerta^
Y los tres penetraron en un pasillo y luego en una re­
ducida celda, tan pobremente amueblada como el dormi­
torio de un corista. Tendría la habitación del superior 
veinte pies cuadrados, sin embargo de servirle de alcoba, 
despacho y oratorio. En un extremo estaba la cama, cu­
bierta con una cortina de algodón; cerca de ésta había un 
armario cerrado; enfrente se veía* el escritorio con pocos 
papeles y muchos libros, y en la parte opuesta, sobre 
una mesa de nogal se elevaba un precioso Grueifijo de oro 
á cuyo pió se contemplaban dos calaveras que habían per­
tenecido á igual número de seros humanos. Media docena 
de toscos sillones y  una lámpara qui ardía en medio de 
la habitación completaban la misera vivienda del principe
If
P á g in a  tu a f ta JÜÉ, P O P V l ^ A S
í
P o m in g o  4  de  J u n io  de’l é í i
S@S2Ss
Bolsa de Madrid
o f i c i a s  e!©6 d f a  
^  c9e USoyo ̂ o  f  911
FONDOS PUBLICOS
• — »'g ̂r<*CT-ijjea.* Laign‘ai*?lfUM
4 0íO INTSMGR 
ÁPLAZO 
fin  eorríenís 
Fin próximo_____
AL CONTADO






Q y H 100 y 200,̂ , 
En dlferéntes series.......̂ ..
4 OlO AMORTIZABLB
Serle E 25.000
» D 12.500 » _...
» C 5.000 s -....o
T; B 2.500 »
s A 580 »
Es áíferentes series
Í@SDAMOS(nZABLE
F dl.OOO pesetas„„. 
E 25.000 » .....
D 12.SCí=3 »
C 5.000 » .....
B 2.S30 » -...
A 500 » ....





Español dé Crédito----- -
Castilla,__ _ _______ _













Acciones ferrocarril del Norte 





» Müérilef» de Elec­
tricidad______ _




ídem Ídem 5 0|6._______
AYUNTAMIENTO DE MADRID |
’ ©bilgaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por reanítas________
Idem por expropiaciones inte
rior ........... ....... ..............
Idem Ídem m  el eáaaRGhe.„_ 
Deuda de Conversión y Obras 
MíiiddpEles al 4 li2 por 100
OTEOS VALORES
Arrendataria de Tabacos__
Usáón Española Explosivos, 
Cédulas KipooJcarias 4 OlO.......
Altos Hornos de Vizcaya...:.,
M. Duro Felguera, acción^, 
Compañía Peninsular de Tê  
léfonos______ _— -------
P a n e le n a F - r t f l fb r t^  









































Real Compañía Asturiana de ^anaa;









































para la y colocacién especial
DEL ZINC
88 tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
attesoiiados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
I D E P Ó S Í T O S  P A R A  A G U A
E s t a  O s s s ip s i ís i  s s s s 't r a S s s j é s . ;
m B T '•
=  DE =
Tuberías de plomo pam  gas y  aguó 
Baños de todos sistemas y formas: 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Í̂G8 tfabajos que se presenten en la Secretaría 
' del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de | 
. Málaga, sHa en la Atameda nftmero once, en  ̂
\ doíide estará reunida la junta Directiva, para | 
{proceder áíexámen de los modelos presenta-1 
I dos, adjudicándose el trabajo á aquel que ob-̂ i 
i tenga mayoría de votos, que será el que á jui-J 
i  do de la misma, reúna mejores condiciones ya j 
\ en el trabajo artístico como en precio,
PASTILLAS BONAID
Oc s IIí; 
ía beca y
sequfcuHd,
©l®r»o ■ Í3© r© »sésii© a®  >©@í í  ©©©aw**
los señores médinoB, para combatir enfermedades fecomprobada con
I U  o u o j u  a »  I I O M W  V I .  F V ' - X ' * ' ' »  i  i ,  ?! * t s  g e Q l ^ f j a H í ! ,  S r u r í U l B U l U S l s s ) ,  a i w . .
0*= Los modelos se presentarán con la indi-1 ¿̂ gg pastillasBONALD,premiadas a» gu’clase en E&na-
.cíón del lema, y bajo sobre cerrado el nom- [ g  de que sus fórmulas fueron las pr.moias que se conoeíoron o- su case en aspa
j_ i___ _ /vi I • m- V. /vm íil »v*íRnií»rn.
Elixir antibácllar SiMiald:
 ̂ C a i? ] * i l lo  y  C o m p
á e . A - N A D A  '
Primeras m ie ru sp a ra  abones.-KiTmBlas espeelokspara M a  clase úemUirss
I DEPOSITO EN MtM: CUARTELES
^  ■ Direüción: Granada, Alhóndiga núrns, U IB.
ĝaÍ!?gaaaÉiî .̂ BMMmaaasg3ásíajg§!̂ aBKiaagaag8aaaas«s@eĝ ^
[ cacíóh . . .
' bre de la casa que presénte el trabaja.  ̂
, 70 En el sobre se expreserá el lema del 
; trabajo que se a c o m p a ñ a , c o m o  el precio 
’ f  ® ®6 p“ « P ®f « > r f “ 6l6(i de tos nñl carte-
3» ap rec ió se  entenderá entregados ¡os 
' mil carteles en el doniícüio del Sindicato ds
Alameda
« 1  i
credos, ó ninguna
Son, como siempre, los humildes, lea necesi­
tados, los pobres, i"ts que h»t! de resignarse á
At cumplir los sesenta y cinco años, al arroyo. 
Sólo se guardan los blancos iilmohador.es para 
los que han podido vivir con ciertas comodi­
dades y hasta con hartura,
Señor ministro de Instrucción pública, como 
las ideas liberales eiitrañan l^s ideas de iiuma- 
rJsino y dé íuatlcsa, esperan de vuecencia los 
subalternos de Instruccién pública, cuyos atíel- 
I dos no Ilegsn ñ uñi quinientas pesetas, que se 
[ tes equipa*, é con los subaUefnÓo ¿e Universi­
dad, á los cuales no les jubila á ninguna
á los
Iniciativa y Propaganda de Málaga, 
n.° 11, sin Tíingún otro gasto r.i gratificación, 
por ningún GoncéptOé .  ̂ .
En el precio 4e los mil caríelíea quedare 
Incluido el del modelo original, que pasará á
ser de la propiedad del Sindicato.
V ID. La casa Utqgráfica á la que se adjudi­
que el trabajo, se comprometerá 4 entregar 
tos mil carteles en él plazo máximo de vénite: 
días, S contar desde la fecha en que se le noíi- 
jliqtte la adjudicación.
' Sé comprometerá igualmente á la flelreprc- 
ducGión del modelo, y como garantía de su 
compromiso depositará en la Tesorería de este 
Sindicato. la cantidad de quinientas pesetas, de 
que será reintegrada al cumpUmientp ,del con­
trato.
Málaga 1.® de junio de Í911 .—El sécretario 
general, ¿
vivir ^ "• 4 ^  V datos leves. Es edad, 6 bien que en caso ae jubilaros
ciedad. de iof í  sesenta y cinco años, como ordena la ley del
S b l f l f b e r  &  e! trabajo. No im- Beñpr Burell, se íes conceda un retiro suficíen-
Dcrta son Si hoy apeías te para vivir sin verse obligado.-^ ^enderlé
para íi©"Liirse de hambre y mañana se vetAU ™  de Ingopor-’
 ̂ ------ /,..«,„i..-la .isDje Carga a también necesitados.
^ u 8 ó ninguno
para 11  moiiíse ue j  , If.Ki/» pg,obligados á quedar en el arroyo por cumplir la |taWe c«i 
edad que la ley señala, ailá ellos, qup sufran | í--U ^
ef hambre," que'perezcan. Nada importa es^ ^
tos hertbs y á los encumbrados. ’,oon Inferio­
res! Es cierto que tion®‘̂ .7.«cesÍdades que satis­
facer en e! grado que los demás y que
aon t̂ V, ¿jgnos como cualquier otro hombre, | 
«ea de la categoría que sea. No imperta, son 
Inferiores. Para ellos, los sueldos mezquinos, 
el iú denigrante, la desconsideración y el olvi­
do. Así está escrito en Iss sagrados vedas del
légimen social en que vivimos. ^
V no busquen que las castas superiores (!) 
se levanten indignadas para prctéstar contra
todas partes el vado. Para los qu.e tenernos un 
sueldo r,espeífible scn| todas las garantl/ss, ló 
mismo en el caso de inútiJidad física, cpmó en 
él de jubilación y muerte. Nos hemos cuidado 
muy bien de poner los puntos sobre las íes,
En la sesión del Congreso de! día 22, el dipu­
tado republicano señor Qiner de los Ríos,levan­
tó su vez en favor de estos desl¡eredad0t»,Como 
no podía menos de ser tratándose de -Uií-Tgrán 
espíritu como el suyo, libré de coavepetohes 
ridiculas y bien persuadido de que la pirsóna 
humana surge igual para todos los hombres 
desde el fondo de todas las categoríasr El 
presidente del Consejo ds ministros, ^qr su 
parte, ha prometido ya á una comisión de^stos 
subalternos, atender sus justíáimos déseos. 
Sólo falta que el minlgtro de Hacienda 
el buen sentido de no poner cbstículos-á la 
petición para que sea pronto un hecho lo qué ía 
razón y la justicia demandan.
t  ”
Situados en las oaíles Sebastián Souvirón, 
Mpreno Carbonero y Sagasta
Ksta casa, deseosa dé complacer á eu número- 
fea clientela, tiene ci gt^so de ofreceíle completo 
surtido en todo? lo8.arfícuJó.8 de
Diilea pata cabatlero desdé pesétasOJó m,e- 
trp. Céfiros novedad desde pesetas Ü.45 úje^Q.
lananegr^cp-
ps?eta8_1.50 ineírr? heetá pesefas 20.
y éu el extí anjeío,
A c a n th e a  v ir i l i s
PoHgHcerofosfaía BONALD - j  Mddto^ 
mentó antineu aatésii.^o y antidiabéiico. To- 
ni^ca V nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lieva á la sansfs elementos ra­
ta  enriquecer el glóbulo rojo. ,
Frasco de Acan thea granulada, Spesetaa




Gofíibaíe las enfenasdadss del pecho. : 
Tuberculosis inciptonie catarros broncc- 
neísmi^cos, íaringó^faríngeos, infeccioné* 
gripaSi^íf alúdicesj etci, etc.
Ftll^o del^irasco, 5 pesetas 
De venta en todasiaé perfnm'^íias y en la del autor, di© -^a?ce (antee 6org
ra. 17), Madrid.
irngaiiisxsdmssmdJK̂ isasmíSNmmmsi
Representación y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Oaggig»
¡Ah,’ cuántas ruedas es predso movet para 
que toma carne y vida la más iasignifipante | 
exigencia del derecho! Y si se traía de los ] 
pobres y de los desheredados ¡cuánto cuesta 1 
hacer abrir los párpgdo'í s! soñoliento de ía 1 Usütadimis
Esoécialidau de ,esta case,
Gran surtido en artículos d 
lor dssd . ,
SECQION PARAÍSENORAS 
Driles Gítóessa chantiín.
Bordados suizos desde pesetas Í.25.
Telas de encaje desdé aaíac 1.75, ■ ¡
Fsatüsias" navedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedfid dftsise pesetas 6 .^. ,
Lianas da vueto en loa coloíes noyodad.
L^nas cón seda á peeetas 2.5Ó.
Yuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y ca'peneros.
Stiríído contpíeto en pañuelos jaretón á peseta* 
1.7o.
i Granos de erq desde 10 pesetas piezas de 7Q
|metrb?. ' '
M mR
áQué e8?“ Un T?«a áecYíena da sabrr i gratísimo, cüídidd.etíie'de pitp3r«d^i que 
' conttone, p ira aumentéT su valor al .mí a* 
ticio fesfeto8,.tí«oiuro« y nacleina,. .
¿"^arequó 8t?—Pára prrpDrcionar a toa 
débile», a lo« conValecieiitee, á íjs sobre-, 
careados de tffebaj j  tísico 6 íntélectual, * | 
las hedrizes, á los riños, á tos qué están 
éh desárroVIo, los elementos répsradofpt 
T̂ ecesai-ió , en f-trínaasrgdfisya y en con­
diciones de perfecta as m'lacióa, tístisndo 
consumirs.  ̂ae uno ü cu-iíro renecillos día 
rl-cs, Bcgún la edad, en el desayune ó en k« 
otras éomiáa's. . . .
Picclíj; d'óacéntimes de peseta bo lp
McUna Lario, 4 y 6, '-Málaga
teles uo dieron el menor resultado, Mr. Joubert, 
desalentado por el poco éxito de sos Jr^go^se 
paseaba á grandes pasos por su habitación, ner­
vioso y pensativo. . ' ;
-^lEs extrañoij ¡Verdaderamente 
Según el dictamen de los médicos, los pultrtOnéS 
estiben intactos, así como el corazón. En los in­
testinos no había ni la más leve señal de envene­
namiento... ¡Ni una herida, ni una ligera contu­
sión en todo el cuérpó! Las tiñas limpias, lo que 
prueba que no hubo lucha... En el cuello np ss ve 
huella de extrangulaclón... Probablemente, tile 
asesinada durante el sueño, por un fuerte golpe 
da"*© en la cabeza,. Quizá algún criado... ptro 
no; eso supondría que la víctima vivía en su casa 
y alguno de sus amigos ó su único amigo, tal vez, 
habrían notado la aussneía... Ño, no .. No es eso.
El agente quedó pensativa durante alguno» mo- 
mentosj después, volviendo á expresar sus refle­
xiones en álta'^óz, añadió:,,.
—Sí, el asesinó no puede sér más que un amigo 
del mpmente, desconocido para eUa... Esto es evi­
dente. La llevaría á su domicilio, le daría un nar­
cótico y éntonces... ¡Un narcótico'.... ¡Ya, ya se .. 
¡E! dentista! ¡Este es el asegíno!.,Con el pretex­
to de operarla la anestesió... Así es fácii nacer 
pasar é cualquiera de la vida á la muerte sin vio- 
leif^a.. . ¡Sí, él es! ¡No puede ser otro! _
¿Cómo ño he pensado en ello hasta añora?... 
Está claro. Uña mujer joven dichosa, algo, locuaz 
Bn la éahs Compañía, número 7, D.»pó>iío de ¡ sM d«?a./e confiaría á él, le J  W
Carne* de hierro de la única iabri^  quo hay
Málaga, es drndé s” veníe 30 por 103 s'S'.ás bar«íi) f sejO pára colpcsr su dinero tíi 
quqen parte alguna
graM Merlifm d
ateando las necesidades de la familia, las esi-! n  n i  .  a aooH ai
g e S s  del deioro, !a llamada posicidn social, casta superior que dirigicre^d dormita sobre 
como si hubiera aigdn hombre que, por natura- í «! blando almohadón de la for.una y de tojio- 
iK Ttuviw a reMadadesdefamUiainfertores, ac» a  Paro ya ««‘«“ es en el umbral
y unLdecorq inferior al délos demts. Y noso-lraismo de esanue.a  era en que es preemo
x t m s - T I S T A  ;■
con 28 dientes á 40 pesetas]
Dientes y muelas á 3  pesetas 
.ESPECERIAS 19 y 21, PRAL,
Ccnsilten precLs antes de comprar ctrs 
pírlq ,? socoiveAccrá-f. No s.a d,e|en engqñm’con. 
eama  ̂ufaSí 8, que son k s  úni ;£e qus í-uédeiív. n- 
der más ' u •
NOtA-'-Poi- ía erpfcialiáad de sui; barnices, 
eou estos camá-s re ráctarles á las cMn hes, -
íamehíe los dejamos reisgados"á ía misería'sirrf)
que añadiíi'i^ á esa terriBÍe áágustia .ip 
g r r ' ííégyé la Rorá dé íás
escuchar á tos que hablan, quiéranfó 6 no loa 
que disponen del poder y de la fuerza. Son á
uertaa apagará era sed hasta hoy insacmea,
9obre
de Instrucción pública deja eli- 
.n nados de las ventajas dsl retiro ó de la ju-‘
miel lores á mtl quinientas pesetas. Preci«?a- 
mente todo 10 contrario de lo que dc'bíera ser
ri 'd .'f  * ' “" ' “cÍ‘lo c-ezquiño e ¿ i r ¿ n te
Ej Sindicato fíe Iniciativa y Propaganda 
Málaga, abro un concurso entré toi rísoco 
gráficas, nacionales, para la 1 
cartel anunciador de ios festejos 
ccrrieníe sño, de acuerdo cop las Bases
iF^TE3 Y ^ST í^A S
i ts d¿-tlollcía Juan joubérr,-acababan de entrar ene r ^ p y s n v  Mw vwptrrtrrvis- /  t*iBTOloc,LBin i>r U
Una mujer
Aquel cadáver, reconsEituído á pedazos, como 
5 un rompecabezas, eráTepugnanté, porque le falfa- 
‘ ban la cabeza, ungipurte del pecho, el homtíro y el
i  o g M r to s a  / o s  d e ’to S b 'o ’o'’ E u f“i^ ®‘f/ccfnWmefN
/  e r a  M á la g a  m íe  “c las castas '> i'=» ñus nos! t ^ r  más qú| un'q gofa
é&rltaa
^úl€i>gíM> g ti ohs&WQfi 
e n  e i  r e e ié e  d e  
p e r ié d ie o ,  s e  s i r v a n  e n v ia r  
^ t i e j a  d  l a  A .d m in i8 tr a e iá n  
M £i JPOJPVjL A M  
m a s  t r a e m i t i r l a  
n i s i r a d o r  
d e  l a  p r o v in e ia a
. „̂ w las q e ro-**!
encentramos con la mfam«nte escala de cero í mrna" 
nombre (esclavos), un cuarto de hombre (ím-l^^"* 
insdto hombre (burgués), dos krcloaí 
^ hombre (guerrero), * ■
podrá en- 
pegedura ^1-
E| número de ejempisres será de un mí-
—¡Esto es espantoso!
Después, dirigiéndose al policía, añadió;
f  rt v  sr'.''-’ .v.” iMuiies ae Arcéi 1. ~~¿-*̂ ®i®t6 usted en cree.' que esto no es una




rt-A INQUISICION EL REY Y EL NOSVO MUNDO
áe Ita lia , ex gésoralígirnoáo los ejéreites del Iianerjo. 
Caaado entraron lo» tres amigos, se encontraba el padre 
A berta postrado sobre el frío y  duro pavim ishto, orando 
a  los pies de la  sagrada imagen del Eedentor. Slu semblan- 
te estaba encendido, la m irada despedía fuego amoreso, 
y  su actitud  era la de un santo cuya alma parecía estar 
ablando coa su Dios. Se bailaba tan  a b so r^ , tan  fijo en 
el divino rostro  del Salvador, que no p o t f  lá  líegada 
los tres grandes da España que acababan de penetrar ci 
sn celda. Estos le contemplaron con admirácidn, re trp re- 
aieran tres pasos y  quedaron pársdos é inmóviles.
11 fraile continuaba orando; ni s«» ojos ni los labios 
ss movían; pero surcaban sus rnejmas des gruesas lágri-
mas tan cristalinas cómo las gotas del rocio, tan puras 
íomo el aliento de un ángel y tan tiernas y ardientes co­
mo 8l amor de una virgen. Pareda qué la materia de 
aquel privilegiado ser no tenia vida ni acsión, y que era 
sólo el Janal donde su poderoso espíritu se movía y desde 
el cual dirigía su ascética oración ál almo Dios, con quien 
demostraba comunicarse.
Luego comenzó como á contraerse aquel sublime es- 
piritu;la materia adquirió la vida de que parecía eárecér 
se enjutaron sus ojos, las pupilas se dilataron, paíidedó
el semblante, se desunifron los labio» y exclámd:
"^Padre, somos ta n  débiles que no basta h veces la
voluntad para iaútar tu conduita en ol mundo! Sóto tú 
eresgrande, fuerte y poderoso. Tus MN, señor, pueden 
ser buenos, pero no perfectos; se e.ngendraron en ei pés.̂  ̂
do, y en m  de seguir tu recto y bien trazado camino, ê 
dirpn al mal; fuerza íes diste para combatir sus torpes 
pasiones; impotencia tienen para echarse en brazos de 
ellas. No los disculpo, gran Señor: con ¿arto dolor
153
en
la INQUISICION, EL .^Y Y EL NUEVO MUNDO
drid conspiran áia y  noche jos iconoeíastás alemanes 
unión de mucbps españoles^
—Se van efestivamente enm arañando tan tsé  y  tan
graves cuestione», que np s erá extraño estalle una guerra
enrop^a. - ^ i».
■'^í^sjóT—fxcIamfi J^end0Z^;-~me causa pen véi’ tan
ociosos esos Valientes tercios, castellanos.
- jB a e n o s  soldados presentan, y  mandado» ppr ti ven-
caranslempre, Mendoza!, Y .
Y recnerd* las paithras del
M ™ 1L» I T  » W o ,  Osario y
Mendoza, ó Mendosa, N ayarso  y  Osorio, ú Gsorio, Men-
sitio más ?<ígáro
qtié él hotel, donde temeríu que fa Tobasén 
Sí, sí, no puedo dudar de que estoy sobre la 
verdadera pista... Ya me explico el que nadasii- 
piasen en los hoteles. El mismo debió ir á baecar 
el equipaje y á pagar la cuenta deapues de come- , 
tido el deííío... ¡Naturalmente! Asi nooejó nueiia 
algiiia... Después debió de quemar todos los pay- 
peles y cartas que hallara Desfígtiró la cabe^ ae 
su victima y partió en varios trozos el .cáaavs*<r 
Es ínutii inquirir en casa de ios grandes dentista, 
porque tienen demasiado personal El que hqs co­
metido el crimen dpbe. sor un necesitado p. ||}n ji*: 
gador de profesión. >En fin, ya veremos! -
un fragmento huáiapQ. V la habrá
3sí; el criminal no 
pseeparáá mis pesquisas. Interrogaré á varios 
porteros y no tardaré en saber S oiié atenerme.
- m
El ylgésimoqaintó portero á quién Joubert di­
rigía las mismas preguntas contésíó sin'vácflar:
I Sí, señor: Mr. Róugeot, el dentisfa, ha salido' 
cuatro noches consecutivas en la épóciá que usted 
¡me indica-y,. .,v i-VT'jiigí;'-:’
I —Está bien; muchas gracias. Pero no diga usted 
á nadie una palabra de esto. Voy á casa da su in­
quilino, y, slbajar, le diré á usted lo qúé tenga . 
quehacer. ■
. Joubert subió al sejgwndopiso y - 
Eí niiSmó déntisfá abrió la puerté. " ^
Cuando los dos estuVíerOa en la sala dé opera­
ciones dijo el policía; = T G -
—Me duelen mucho las encías. '" "
- Siéntese usted en esa butaca, ; ’ ;
- ¿Tiene usted noticia -preguntó el pQ’|eía>sí' 
f (lestísíá-^dé io ocurrido hace pocoá uno de sús 
^colegas?
■7Ñí>,.,4 o sé-nada. - " ;
; . Aletargó á una mujer con una dósís demasia­
do fuerte y Ja desdichada no vólrtó á4ñvid¿ ;'
¡Ah! exclamó ei dentista con la voz entréitorta- : 
da y elrostro repentinamente descompuesto por 
íanalidcz. " T
Jqubert se levantó y le presentó el fragmento 
de una mandíbula, diciendo con sencillez; 
—¿Keconoce usted esto?
. Las miradas del dentistas, rojas, Como marca- 
j “T  terror, se clavaron en los ojes
5 -^^izós tenga usted r2¿Ón̂ ^̂  ̂  ̂ .
I ~¿Y esto?- añadió el policía en tono interro-LaX' ^ t o s  dos hombres se miraron d«- .
gaíivo cogiendo un fragmento de maadLto^^^I contrada aquella mañana á algunas metros dé 1 Policia-dijo joubert~y...
Itanda dél píe derecho. 1 u , o í r ^ ’-tos palabras, el dentista llevóá &us la-
I —¿Qué ye usted en ello?
jta^ n te  c"?dado1 ?''
1, Q08 t mos, í *̂7 a' MIi ?>UUHSlíU 
16 páginas del estos restos?
“ SÍ,.e«or; porqua ai
^ sctualidades. 3.® Un dice presenta: ían alguna herida aíguna
de la Moda perió^ ? h«e¡ia de enfermedad; oero, por el contrario es 
^ ^  familias. f te cuerpo pertenece é íiná oven fuX-íe v sani
su ^ o ío r semanal que abonará el estudiantes süeién apoderarse sólo
V Za //ay/ríí-lí?® miembro donde estudiar;
I H^®ttos en algún maletín de mano que, por su 
^  ttovado sin llamar lâ  atea- 
gentes, Lo que más me hace créeiic 
I ad eá que los trozos se han hallado diseminados 
I por los puntos más distantes de la pobíádón y no
se impusieraI por ^ s to  un trabajo semejante.
bios un frasco de ctonuro de potasio y cavó al sue­
lo como herido por un rayo.
varío»; es áeoir, que entre los tres aquí reuní-
aeg Bp hay primero. '
¡Ya lo creo! La misma escuela, @l iflismo m?, ©Sí tro
co­
veo
 ̂ -=^Y el mismo carm e. P o r lo eual no debes elogiarme
SI no quieres elogiarte á ti misma. ’
- N o ;  he dicho eso con referencia á  los tercio*, por- 
q « i tu , sa p rim er jefe, loa h a sfo rn u d o  4 iasUpido.
Al Uogar a^ui se descorrieron la* opítinas de una 
p n o rta  sitaada cerca de dopde cataban nuestros oetera- 
nos, entrd  un paje y entregé á N a w w  una ca rta .
giéndolo *** el general
- -U n  mayos domo da sq m ajesU^;
— ¿Qtié ha dicho?
—Nada; lo dájó y  p art 
— E stá  bien. R etírate ,
E l paje salid, y  N avarro k y é  deteaidamanta lae 
tro  lineas que «nntenia aquel papel. Según iba reoorrien- 
“ T T i ®  se ib lan te , hasta  que. oca-
■ , '39-
inmodisit^mente.
Más aún: he aquí algo que quizás nos nueda
ler un pedacito de algodón en rama d« una dé 
las muelas-.Fíjese usted feien. EstB prueba U'S 
la victima se hallaba sometida ápn trS ie f tfo  
curativo en .casa de un dentista. L ia r le  está fS
“ eí e S "  *
—Es cierto—dijo el juez.
estaba yo equlvo- 
rprfo estos trozos humanos no pro-1
cecten de un hospi a?, pues' la rauier que p ó S  
medios para hacerse orificar un cofmino no v f  I 
moriren Un establecimiento como ese
acuerdo. Mas tambléé puede uno 
haber sido millonario y morir en un Hospital. ’ 
—Cierto; pero este no puede, en manera almi. 
n?, ser de esos casos. Fíjese usted en lo SuiiSL 
que están Fa? uhasyr en la suavidad de ?a mano v
-  Es yerdad.
Así, pues, podemos asegurar, con pI «líin
pn y fe la mano, que este cadáfer
n?s muv“?uidadS dp*" ̂  <5, cuando mêvlhy cuidadosa de su persona y oiié debía- dp
hallarse en situadónifesahogada!..
i a e z ' í a r n  interrumpa-dijo elLatir’ P®*P,®tonfe como usted dice, debió dé 
pertenecer á la buena sociedad, y, oor lo' tanto
hubiera sido notada su áesaparldóli.^ ' * ’
olvide usted que al lado de la bue- 
r® agita la sociedad del «femí-mondé>' 
y d  lado he ésta la de las extranjeras q Z  vienen
rratLift con Un nombre de guerra quo no es el suyo. “
—No había pensado en ello. En este caso dP. 
berfamos empezar por hacer uña investigación en- tre Jos prindpales dentistas. en-
empezar porI hoteles, puesto que s! se traíase de una
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cua»
h  a e¡ equipaje y las cartas'que Yubtera“deÍadoDoi 
dnan servirnos para identificar el cadáSfr n??  
!fe1íis?¿?“‘" resultado?'a?ud1??a ‘á' Îos
TOMO
usted como mejor le parezca v 
í̂ deje deir á darme cuenta de su.? trabajos?'^ ^
La, iavesllgacloae, i L d a ,  a cabo en l o , l . a J B “ on
i L . ‘‘ N O R T E ' / “T "
